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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
p a r l a m e n t o d e l o s E s t a d o s U n i d o s h a 
d o u n i m p o r t a n t e c r é d i t o p a r a t o m a r 
| e n l a E x p o s i c i ó n I b e r o - A m e r i c a n a d e 
S e v i l l a . 
k \ se propone lintnoducir en¡ 
^uiienites niojui-.afi: 
tóniioitto de a-a doMc vía ten 
^Allcázar de Saui Jpan-
'.ycáza/r dte San Juaii-Sovijla 
[lama se proponie eom-
ral dle Obras paiibiLiiiCiais ipama itiratar d.e 
la oriisiis dtíl trabajo en Madrid. 
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C r i m e n misterioso. 
E n u n c o r t i j o d e A l -
m e r í a a p a r e c e m u e r -
t o a t i r o s u n h o m b r e . 
C u a r t i l l a s d e l s e ñ o r B a l l e s t e r o s . 
P o r l o s n i ñ o s d e l a I n c l u s a . 
ggpACHANDO cj^n a la ándusiri;!. poiiBa a c t u a l i m & n L A C R I S I S D E L T R A B A J O 
"7—Hoy despachó con. Su en la forana qrne se llevan, resultan m- Esta itardie <s& hmi reumidio el aicái-
"!) vocíá dalf Diiroctado gen«- eflcaces. de, ett' giabeimadlcur y «el: diiraotar gene-
"í * S I N N O T I C I A S 
EN VARIAS LINEAS F E - A las cinco y medlLa de da ;tarde lie- la crisis ddl traibajo en adiid. 
BREAS ^ maii-quiés ide Magaz a la Presá-
npañía diei iloia femmcarii'ilee deaiclia. 
Mamiifestó a los ipariodlstas que ca-
recía de noticiáis qiue conunnicar. 
Deepués j-eiciibió al! viese (pnosidenite 
del Consejo iSuipenea1 de Ecanounía Na-
cionalL 
E L S U P R E M O D E G U E R R A 
E l iGoaiiseijo iSUpiicnnla diei Guaira y 
,̂¡¡,;oa de Danceliana a Fra.n- Marilna ha suspendido au® sesiones 
(iantíltem., construyendo el hai.ta ^ nnartes dle lia semana pmxi- «El Gnuapo» 
i* ^ ^ ] o a Empalhne y n.liai- día &n que r^nmidaí-á sus traba- Presentaba mma iho-r-idi de arma, de 
jos con :a vtsta * U caum por de- ^ ^ ^ « ^ ^ ^ 0 v T c a ! 1M s o J ' M t e raL ^ u d ' «asecanoti-uiaiá lia dioble vía ^ . . . ^ ^n^nendiida aver , . ^ 'costado uei-eqno y La^ca taJllb¡éin ^ á& pobres madres 
^ ^ ^ o ^ ^ ^ c o m e t o . qUe m repetidas ooa^ibnesmtó han de-
Han sido doten idos Franciisca Rodrí-
Con este mismo títuflo escdbí en los 
meses pasados una súpilioa dirigida a 
Jas mujeres miantañesas por estos po-
bres niiños desvialliidos; y a fie mía que 
mi ruego no fué vano, pues de todas 
las clases socilales, desdfe la distingui-
da ariiatócrata, hastia Ja modesta; sir-
vienta, desde fla mujer de la ciudad 
hasta Oía lugarefíia gemorosa., todas han 
aportado su óbolo a iesta caritativa ac-
ción y .aquellas ilnfelliicieis, no soilo han 
sido latendádos en sus iiieciesiidades, si-
aio que también han recibido las cari-
cllas y latsnicionra de esías bondad-i.-ir-a 
montañesas. 
Tenía yo confianza absoluta de que 
nuiib esperanzas no íaaríian deírau la-
das, y, en efecto, lias remesas dé ro-
pas y metálico que die O a candad' y de 
la provincia toda han llegado a 1w lu-
. ' ^ . — - T ; - „ , ... , T clusa, han superad^ a toda espctran7a. IAÍLÍMERIA, 7.—En el. corto 10 de La '. . ^ , . . . 1 „ , , A11 terminar iba miaion quei a aque-
Ouest.a ha sidb. encomitrado muerto' un ,, ™ n x * „ . v ^ . 1( , . lia. ciasa me llevó, por el encargo que sujeto llamado Román Martínez (a) , , ft , , _ , , ' me íué confiado, solo me resta dar ¡as 
gracias a todas las donantes y expre-
y San V'kente y San, L A E X P O S I C I O N D E S E V I L L A 
{•TaTragoaa. E l encangado de Negocios de la Em-
pmyíiüto de elledünüficar Qos bajiida de los Estados Unadtos ha co-
mostnado cuianlo agradecían lio que se 
gnez Martínez (ai) «El Canello» y un p(M. 9US Mljo6 y0) ya ^ 
¡e li iiwaloniarMataa'ó; \'ilia- munioado .aa marqués de Magaz quie de é9te' H^ado. José Peolie ^ ^ poata-ena vez, que por este 
Tarragona-San Vi- el Parlamento amenioano había apro- - ^ ^ S ^ a , por considerárseles com- m<füvo ^ a ^ miljeres raon. 
npáme-Port Bou. -bada un crédito dle 750.000 dóJares pa^ P 1 » ^ ^ ,el Cecilio ya que el prime- ttíñesm> qufeiera hialo&Aais ^ úfltinm 
UN BANQUETE ra que una representación de aquel ^ « a ^entnn.emtos con la victi- ^ vllJe|9Ü,0 ia{l6at0) por vues-
país acuda a lia Exposición Ibero-Ame-"iría' Anunciado ha-ce días tros ^ . ^ ^ camiltativos, aqusUos 
rios de Salla del Tribunal 
1 acordado obsequ/iar con 
aE magistrado Señor Za-
fe; I1' . V 
FIRMA REGIA 
slad ett Rey lúa firmado hoy 
PEentís 'deoroíos: 
l-Paiopaniiiendo ci .ascenso 
ko inmediato «11 comanda.nt^ 
,Luie Summer de L a Cava-
méddco don' Julio Correa. 
lACIEXDA.—Rrtill idíecroto mo-
iel Élirtículo 101 del texto 10-
la Ley penal y procesal. 
|teMto inodifioando Ha redac-
ianirulo 1.° de lia, Ley de ?3 do 
KÍÉ 1916 sobre ianpuceitos a 
> y explosivos. 
ricanu. de Seviiilla. 
V I S I T A S 
E l ipneaLdentle imtaiúno recLbió en su 
despacho a Jos embajiadloaes de Ingla-
terna y Alemania. 
B A R O N H A D I M I T I D O 
Interrogado eil mai-qués de Magaz 
por Jos pemLodiistajs íuoerca de la cer-
ante el Juagado municiipaJ. 
E l t empora l de nieves. 
pobres niños han sido socorridas, T:O 
solamente en sus más urgentes nece-
sidades, sino que han tenido además 
^¡á> h f i r o e t n h l í y n í r l n l vuestivas caricias, han disfrutado algu-
kDt: Í I U I co lCXC/ l t íCIClC/ e l ¡QQ^ mmutos de vuasti'os cuidados, ello 
p a s o p o r e l E s c u d o , h¿i liecho y0 &ienta por v<ysoi'raB 
una profunda admiración y respeio, 
Ayer quedó restabíecádo cil paso de como üo be semtiido águalmente por 
íeza ^ t e - d i ¡ ^ ^ g S ^ v e í i M o s poi- eil íamoso puerto deJ aquel gruplto dle módicas que confec-
La Coruña y dlireclor de «Iníormacio- f f ^ L ^ . ^ . ^ ^ ^ . ^ ^ f 1 ^ f T ^ ^ l 
nes», don Rafael Barón, dijo que, en ^ 
efecto, Ihabía dlimitido por una cues- ^ ^ ^ 'las• 
tión ide deddcadeza, pero qruie 'no le ha-
bía isido aceptada Ha dimisión. 
" " L O S M I N E R O S ' A S T U R I A N O S 
/ v v v v v v v v v v v v w w w t \ a a a a a \ v v v v w w / v v v v v v v v v v v v v v v a a v v / v w v v v \ a a A . v v v w v w w \ ^ /VVVVVVVVVV^A'VVVVA^\VVA^AAA/I 'VVVVVV\AA^ 
de prendas 
nieves ha pemianeeido cernado lo me- quisieivn por sí mismas veistírselas a 
los ñuños, y sentiinse por aflgunos jno-
Coano •allgaunos de anuestros lectoa'es mcn/tOB madiies protectoras de aquellos 
nos han preguntado acerca deá paiso inkiliices; a todas 'Os ruego que no de-
dé liosi antomóviHes que hacen eQ ser- jéis de volver por aquella casa para 
vioio de Ontaneda a Burgos, les ma- bien y consuiellio de .aquellos niños y 
Ha 'llegado a, Madrid una comisiLón niifestamos que pueden ¡sin inconve- de aquellas madile© cuyos sentimien-
de mineros asturiamos, presidida por atente emprendea- el váaj^. La impor- tos de gratitud son los de todas las 
GOBERNACION.—Levantando Llaneza, que repreigenitará a los obre- tante línea Ontaneda a Burgos, tan madres... ¿exoepdiones?... pocas, muy 
Wón impuesta a (la impor- TOS eri ^s sesiones de Illa iComiisión de adttnrijrabaiemente dotadla de anateirial, pocas; la socaleldiad itfiienie un concepto 
^̂ go extnanjero y dlando a Conv.uistible, que se reuniirá en el mi- fuinciDna de nuevo desde ayer por la bastante equivocado de esas madres y 
Centrail de Abastos instruc- I;"'s,(ir'io ^ Trabajo. mañana. esos niños, ni las unas son el vicio. 
^ fius relaciones con los fu-
delianinias, etc. 
imBAJO.-Autorfzandoi a la K & T M C O W i I C A 
m m de Coffonizadón para 
'"((¡Dé Ayuntiamiiento de Js-
(^eaxxs um 'plan col o-
U «GACETA» 
psfeta.., de Madrid, puMica hoy 
p8 las siguiilentes disposicio-
12? autorizarwio la excepción 
' ^Wades de concurso y su-
^ ejecución de obras de 
^ ^ Monte Arruit. — 
J^gajido el contmto esta-
^«lEstadoy 3a Compañía «ca. 
•̂ "tóndo como ha de qne-
0̂ «O artícmio i.» de Ja 
«20 <te diciembre de 1924 
* los Ayuntamientos a 
)s con el aval del 
construcción de casas 
l0*58' Üos suhsecretatios 
;G^im, ManLna e Ins-
mfo ^ visi,t'i"» del akal-
Cfe?'"^'-o señor Dómine, 
Igo^^os. generad La.she-
^ oivil de La Coruña 
% n r6,!-
^ 8 « 0 N B A N G A R I A 
ĵ itij al ^ elementos banca-
p a ^ ^ M e 'interino, del 
^üit ê<i''r:1'e íru,e ,9e obser-
^ die Oai ley de protec- J U A N M O N T A Ñ E S . — ¡ V A Y A UN «ABITRIO» EL DEL DOMINGO, Y QUE CAROLO HKMns PACAU!... 
ni los otnos productos de él,-son... una 
tesa bijeii dlistinta. 
Y a vosotras, ¡sleñomltas de diferen-
tes Asociaciorues, que también habéis 
pasado por aquellas sallas, oondoüéu-
doos de aquellos pobnes y repartiendo 
canicias, también, en nombre de aque-
ira« niños y madras, os idby Qas, gra-
cias y os ruego que no olvidéis de vol-
ver de vez en cuando por aquella oa-
sa..., yo, no «eré ya; quien os acom-
pañe en vuestra visita y os rnuo-dra 
aquejlos niños hermosos que tanto os 
agradaban, ni aquellos otros misera-
bles que os dnfundiaini compasión, pe-
ro allí quedan aquellas buenas Her 
manas 'de fla Caírddiad, cuyos cuidados 
y desvelos por estos inféliices solo pue-
doiri gíer apireci.atíos por quilen los ve 
a todas boinas y en (todos los momen-
tos; ellas os goniarán por la casa y ellais 
os contarán todas las miserias de 
aquellos pobres ñaños. 
Y a todas las demás que por allí han 
pasadla, os piído igualmente que vol-
váis y que no abaindonéis a aquellos 
desventurados y todas contad que yo 
os quedo profundamente agradecido 
por Ja generosddad y afecto con que 
habélis respondidó' al Jlamamilentó que 
ô  hice plclnéndoos «(caridad pana Ion* 
niños die Ja Ineflusa». 
A U R E L I O B A L L E S T E R O S . 
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I n f o r m a c i ó n de l M u n i c i p i o . 
E n l a p r ó x i m a s e m a -
n a c o m e n z a r á n l a s 
o b r a s d e r e p a r a c i ó n 
d e l M a t a d e r o . 
E l alcalde, señor Vega Lamerá, co-
nonmUició ayer a los pferiodlilstas que en 
la semana próxima darán comienzo 
las obras de neparación en el Matade-
ro municipal, para lo que existe apror 
hado ya el neceeairiiloi presupuesto, y 
soguraJmente los 4ral>ajos de instala-
ción diel primer trozo de balaustrada 
em el paseo de la aivemária de üa R^iba 
V'ictonia. 
—Eil alcalde vásiitó ayer al presii.>n-
te de la Diputaciüón señor López Ar-
güello, con quien trató de diferentes 
cuestiones de interés para ¡la pobla-r 
ción y su provimcaa. 
Tiambíén conferenció el sféñor Vega 
Lamiera con ei gobemadon civil, cam-
biamdb impresiones acerca del aloja-
miientOi de la Guardia civil y la monda 
del cementerio de San Featoando. 
E l señor Oreja ¡Elóisegui prometió 
dar faciüddades para ello a la AJoalJía. 
— E l alcalde, acompañado' del arqu i-
liecto munilcípaHV dell conoej.al se^tr 
Seoane y una Comisión de vecinos, 
vieátó ayer el bannio de Camino, para; 
ver si puede llegarse a fla urbaniza/-
dón de lia calle quei comunica al ha-
nrio aludido con el de Tetuán. 
— E l próximo sábado celebrará Se-
sión la Comisión permanente, con 
arreglo ai la siguiente orden dlel día: 
Acta de la sesión anitieráor. 
DESPACHO ORDINARIO 
OBRAS.—Don José Gastañeda, una 
Sepultura, en; Ciráego; don Antonio La-
guer a, sustituir un balcón en Blanca, 
11: don Marcelino Liiaño, colocar un 
mirador en eí paseo de Pereda, 21; 
don Ramón Haya, un tenrenben Ojaiz; 
doña C'ecilia Zubileta, ídem ídem'; don 
Manuel Salcines, un sobrante de vía 
pública en Ojaiz; don Bonafacáo Sán-
chez, negarle un sobrante de vía pú-
bOlica en Ojáiz; doña Segundia Sán-
chez, ídem ídem. 
Cuentas. 
POLICIA.—Sacar a oposdición va-
irins plazas de músticos; devolver Ja 
fianza, al lairmsndatarioi del cajón 52 del 
Mcieado de l a Esperanza; devoflver 'la 
fianiza de dos puestos del mismo Mer-
cado. 
SOBRE LA MESA 
Juez municiipafl del E®tie, que so le 
a lxwn dos igiastos día maiteriial e insta-
lación del Juzgado. 
T R A F I C O S U S P E N D I D O 
La Allcaldía, y con motivo de los 
días Santos, ha dispuesto que desde 
la. una de Ha tarde ddl jueves, hasta 
lae piniimeras liornas dei la mañatna d'el 
1 I I M'IK), t7nodo su«pmdidlo id tráfico 
rodado en Ja población. 
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N o t a s m H i t a r e .s* 
r 
L 
C o n i e r e n c í a s a g r í c o l a s . 
Cristiis-úa r!l 6%eirw.i'o éetfidr Denso di.^ i.M-ik-:'.u. y oúüio • ' ••almlu. la 
(.i.'iiiiklb su cm^illu dfe con.ütM-e.iicKiis C Í ^ I I Ü I ^ M I ids niboná a üaiiiplteiíá- M 'gú;i 
ii^ricí.o.ü-. cm ol cü'aiid dé Muii.'kj. Cris- ptí íüM.nitia E(üi]|fc¡íV;aidia. 
liniii. Por IU'I!.ÍJI:::S exp-ü'íM iteie friiiul'.'.s c¡ii: 
J,.as kjosi nM.i 11 mis V.;!!>M,I(MI, sobre *c- pu-eth.' IIM.IMV éii ni coiiiarcio de estos 
ma ilüHr ;irt-r. ,-a.ait.e ipííina'il'cií? .̂ildado-:- tóóiiloiS y ilorí r- ¡IÍ .ITO- (füí •hay cp.ic [u.-
a.y.iiculr'-ro. 111:10 . o i h'S abonos \ w a is illajniaulivs .̂ huiiio-; coinpni^ 
Oirgániico--- y iois ^iboncis qm'inircs. Icis. 
Iji'.spuás «Jle i¡:ca,H o n palabra: - Lars canfefredheias, tile cauúcter muy 
a.-,'<iu:iblc; ai audiiiio-hi, ü^a eQielñieiiíoa r-iiu-ü: o \ i..-.\¡-¡Tl--.ail'.Ls ...a fpimía cJfgrtj 
quo .i).rHJ!dipa!iiu«n!to ;•<• sujitimág^rain a y m-v cpiiidHi'j. fuanoon (•.-¡.•uoh.a/la.̂  coa 
las p.h.nitaiS ij>oi!- loiS abfviio.1?, como son- t',ran atención y .•*•<•• un aincntc bi 'n 
ej 'nüt.mg-oiio, .(?•! .fósforo y la. pc.tas'a, ainm-ocliaidas par La inayoia'a, de .bu-
V Í . ipie la ral debe cxKÍiir en saficien- suil.diíuJlois. 
íé •| .rcp<iri;'1¡V.n IL.II 1edo,v 'les terrenos, y 
d 1 'liactir \ er las ca rariei'ísl iras d,c «"--
ir .- cu.M.pos. .g-aiseotse efl! mu) y minc-
r;:.' s IÍIÍ ,;,tres dafe; y ila•iiiilhioncia que, 
a-e>ip;x-'un"a,iii¡(ni|t.e, ejo.i-ccn en el de-'-
arr-lln I. v-egeiUiilés, (31 siefiínr Dĵ íi-
' sb explici'; la Hnp.-.'i-h.in-ia euiorme que 
tiene para el! agjit-uilib r ú ^íóreeT, a. 
pc-ar de ia | m'pana.iida COOlMaílite qnc 
se bacó d,' i.-.g ^•C'hos (piimicos, que 
ilebé'ii ^niidea: s., ca -.i .-.a a'^re como 
co'iiploiji"!!'.,. de les alíOflicfi ernán/u'ii-. 
Kn cíi«I:t¿, >:c..e,(i ól líiúiiuís prodiu 
•fe (t^ la, d.-H :ii':p(.>i..-,ioii ib-J éstiércóil, 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . ' 
A h o r a s e a s e g u r a q u e A b d - e l - K r i m 
a c a u s a d e l a s h e r i d a s r e c i b i d a s e n e l 
b a t e d e l 7 d e d i c i e m b r e . 
C0ftl 
P A L A B R A S DE PRIMO 
M K U U . A . 7. 
\'V\^'\VVV\'VVVAVVV'\AA\a.VVAA\\A-V\A'VV\'\AAaA/\'VVV».'\ 
F r a n c i s c o E s t r a d a 
APARATO D I G E S T I V O 
Consulta de n a 1 y de 3 a 5, 
rKÍNCIPE, 1 DI'PLICADO 
¿MURIO 0 NO MURIO? Ció pa.laJ.ra.- eifl eOfOIglití pOTü l 'rin.. . áo 
IM ADll i l ) 7.—.lieeiijeVu i.mi'.U -.-A di- lí ivcra. quiiieia coirtiiefepoinidió Con no 
¡p que 3 c&Wiiíé rebelde Ab.i-c!- crnl.o a !a b-a-lla-d que H pífeíS*^*#o 
Krirn había maierln onve.nc.na.do, no- n-oio había <l>.?.iiie,.-l ra;,i() . n los inoni.'n- ÜiJa piroiiUBic:ó etro 
iicia quie p.oeo díerapiJéa fuié d..;v ni .i.rida. tos más crít.ieosi para Ivspaña. -j«J Piinio «1.» R.iv«r.a. 11180 ti 1 
A!io.i-.i b-a óiiPoulIiaidiQ á'sro mmcrr con iAr.r.in.FMTE DE AVIACION • 
U: de hiijo adoptivo ^ .^nflá 
?.—Reallizaiulíi uno d,; un c«nío pa.ra ia liatíjo^laj 
cil a.Mi««toi que uesde 'J'anibáéiii pr.(iniu.^u (' 
»MAAA^AAAAAAVVV\AavVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVV\^V\ 
E n t r e g a de conclusiones . 
L o q u e p i d e n l o s i n s -
p e c t o r e s d e S a n i d a d . 
MADRID, 7.—fLa Coieisi, 11 iuS-
r<.íMdues \-e^etailes y demás materias perfores ixíu^iteífíaiíes de Sainikliad n<mi- fia y .se soiueitóin ¿é Nlny-glien haciea-
ergá.nii'ainil.r.Ñjien.s'a.lde para la vida bielda, en ¡la A:-aiiibl.-.a. dle Medina ha do .íttlos dje .-aimlsrón,. 
(te líílfe piar'.:.- eiiJt.i vaWes. y no su- •'•"'••'•d'» \ a,ries éia& ióíi e.-ía carie .r^a- Ksfa i.oi.irla. céirtéMé CCOl la. ir-e-e;:-
V. , " , lizamdo >kt* •••e si. i enes a ella eeiifiada cia en Madrid dio (UC significado na •»••> 
a,M:;!,-tran.l,e|.. ..-s abobes qunnicas. el ,„ , , (|h. ,,,, ...,,,.,,.„.;,.„ (|t. i,,.garlan- que conserva el más ri|u.r4o in.-o^ni-
.agricultor ni) | 110de ¡.rivarsc^de aque- ,[„ s .nireji ras paira, lia, ei.aisp. I.a. labnr to y sobre cuyo viaje se yniia.rdó abso-
I T C * . e\eep',v. 60 la- prad. ia.-, donde más iinperta.nte ba sido sus entievN- luía. r.eí:-erva. 
la vida,..'; rúVt. cilb jaspiiaíWíiiS símil- :' - Pc^r 
. i . . , pnb'ii.c.i» v íhi. Mntrcu-a -al Dirrectorrio mi-m-lian n.^.ues que U iddseompn- ^ |a ^ ¿ ¿ ^ aprobadas p-r 
nerse err (¡uecen oi nielo en humus, arl1!;.-..;.-! a., qjuie sen. (U.s si-ni. n¡e-: 
I'or I-ÍX> n'l hacer -di cóftHfe de un« ¡terre- Moidificaeiión deil íuntil̂ uílo 47 del re 
no de [i. ad.i se 
liéVra es-ana., dífl 
ACCIDEN   I I  
vises de .validad, que es el simúleme: 
Paircoe sor que unos •agentes .euro- > iKidLL\ , 
peos quiC 1 Gcr.inrMr.(..ii Ibi. 7A a.:i rd'eñia, n-. \ \hAf< ha e l a [ ira;!,o. que 
ar';-.o-11 ra 11 que nuil,re llqis ralOjrcis exislc rtiiMiipo v...'iiia. piibda.nd.i)! rll fenienit.e Me- i>i • ¡-lidenle del A*on,fio »k'w?l 
I;, i., , ] , . qu,. Abd ol-lvniin iniirió ri.no. ¡suíirió una .avería, (pie lo ai'.o caledráitioo «ñor rii«^OÍ?| 
,-..1iis;, :i,.ii. :a de tas ln.rbla< que re- caer a tierra. 1 V-uMaiiidn bóil lea-idas P A R T E O F I C I A L Dg u 
.¡he, ©n e! ceniba.te d.J día. í d.- di- nienoa gravéis. MADRID. 7.—K-.:., 
' ' ^ t u ^ . u : tóta**,^.- PALTA MUCHO QUE HACER BN l ^ . ^ g ^ S j 
ra de euail busca adeptos, conilaudo . Sim uove-dad en ila Z(̂ r18 
lia. vcrda.dema. situa.cit'-a. MMULLA. 7.—Kn. Dar nnbdam dije tr 1 ai lo. 
(EiáW'ieia É̂ ajflt—isegúin ifois p^m&a&a- Primo do Rivera que f-ai'ta mucho per En Angh, r a so *eaíijrtí(i-J 
UO.s—-i'rties como.Ies uombees ib- les dos bac r en Ivspaña. y que I.i)do lo que se con más I v r z a lü .tr:,',! ' ' 
Pe,-manes srüio .ulifiiciren en uitói 'Sc/b:. ha. Irecho es obra, doi Ejéricito. aceptada por -les ^iidi ,̂,'J^ 
Ivirá. Oil hecho -epn .-la a. la mixlifi- Man.ifosió lluego queiunle gusia in-a- Jas condición es inr-j,,*, "í" ' 
(ación. fiarse cení, el caído y que prefioK.- >er J:-.v ilímeasi felegráiicas JSlJW 
{•abo benniiaino dio Abd-irt-Kri.m no a.ll.ivo con líos alie-. calregiaind.) ¡.ara p-
sale m-ás que en laufomóvill bli.adado Mspaña. feátá ma.l ahora eora los a Pos ccmiwoauilsiCiSi 
p.K ten;. Ú míe ec di -eala a el i nga- qu^ n¡e ^ 11 [>ipiroin. iresi.stir los embaiesi han ex.Lgidn. 
ño v I " asesmen. ¡pie ve.nía.11, deil orieide de Kuropa. ha- MI .aílfto conlfeateio (¡¡Lf 
La (|...-aparición dr Abd-el-Krim ha ciende que fia isemhla empozoñad .va. visita., lio hizo. iMiitre'oW 
hecho que noicbos meros icbeldes em- invadiiieirai la naciión. la mejiSiíía númerb 5. ¡ 
piecen a ver claro el pod.'ié de Ms.pa 
mVi qm ( nei irra. 
[• '(.'i c u i u e oe I U Í o.'rre- , . i .;jieee:;Mi n i a l .ae n i i i o i i eei ; e-
observa una capa de íflaanento. da:ndo i.mlep .nd.m ia áiiáoz 
' Jufl.a. a liOIS i.aspeeleo'i'- inu.u.icápales del 
>niuo aii numus o man- AY.uii1«mieolito v -n pe. sideiü.e -n éns 
D R . B A R O N 
ciROGíñ m i m y O R T O P É D I C A 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
DE 





funcioiifs itíie l.i'ir.jveccii'.n .sanitaria, 
'•aando el agricnlle.r no dispone de Limiiaei.ei d ! nunncro de laimiias 
esl.iM.-avf sUftcíente o tos terrenos es- l;iS (i" Ivivaeeneia (ley ha-s-
, . . , . . ta el •nómere de .SOI)-, 
tan Rrfbs y sU arrcistre sena muy eos- Ai.h.,liU,;(ul : l , ¡.ules 15 v ki 
.loso, pue.b recmpLa/ars por -la sido- (fuamm;,^ as -ahde'e-ad .- y de 
ración b plan.fa.s enilenradías en verde, sil ;.e.luac¡:ón en ku-: caheza.s del db--
qtnV c, nsiste eí. distiábnir abonos qm- Ff0)-; , , , . .• . j , 
. . . . . . . . . ^ . ... l^naJdad de aos&to&O del cariíe. al 
mi-os. , , . lacd .:ai,spo.te, y eiUuvm; in(X|0 ^ « t res fuma«i.ari^s KÍU ser- te eii! Cousej 
¡dinias de rapidio y gra.n desanrello, viebis de pre-tación persenal. B3I iindulto. ««lie i lado per "| general 
cerno e| abranmz. .la. veza, las hallas, Lijní.taeiv'vn i'dc tituilns elargado.s per Riqu. lime. Ira Eti'Elo coiii'ed.ide por Su 
"ni-.'11 ne ha,ra, i ero etc. v cuando esf * 0 Facnltader de Mrdiicina. sinalien- M i j ' . - r o l al R.-y. ea aitenelón a b-s 
.-• ".. ' , . ' • ' . do a dos aluminios .ani^uroso exiamen buenes í-'.enicLes pivístados por el c¡-
U * . }>;la.n.as esiau en fler se tumban y j , ^ , . , . ^ - . . , . v ereetnar 'un, nuevo exa-tauo rudígemi a. ila causa, do Mspaña. 
cató mea 11 pó.!? una \kmv de ara.do. mcn de ar l i l ia l a. áoiS aelua.fes .inspee RELEVOS 
A:sí se fenliiiiiza el yuiele en materia ícres ¡.a.ra cviib-ivciiar ¿su tan dib 
orgá/TOca', v .cc-n Los abonos minerales cempei. .neni. 
° . . „ • , ^ creación del imnisie¡rio de a.ntuMipaauíS so ablreüie lluego una gi an ^.M\ 
( • -v eba ¿O lia pla.iila que se (piiere enl- . 
I n f o r m a c i ó n d e p o r i i i 
. BOXEO tía, liit.nhubii (ddiiqiuilín,, cñhs 
Paco >I.adi-iddtig'tléb>.--(;<'.!i-,e.iiy.'i a mero de ipPernios, alw .- 'f 
un tren q.u.e diiticiilinenit^ hutóe.ra.n .pe- ci- inte a. de*, «peques,, v! «n.»:; 
di do cénit iiiiiuar, de 11.0 abandenar Ri- has suee-siva---.. puoigá «ia '̂ 
unjeto aij termlna.r el primor round. cbdulo coirredoiis. ,]v. 
MI arbitro sufrió 1:11 f.rrca- muy.lav 
moiiita.bb' no ibe-caLiticanJe a Rige'.•"•-
tu p.jir mi ea.Le/.a/.o •r.ome que propi-
ó a su rival, haciéndole saifgre. lo he, 
qm-' ad.-ni;i.s de pecpCindr.ear desventa-
ja a Madrid para pM u r FÍl .'Omba-
te, eonitrlbuyó a lia p-i atesta del re.spe-
table ante iel ierpeelácnlo que Se le 
ofrecía. 
filas de los "Cjosanoia, 
Daila la escasez ..i,. ,• n;. 
que aitraíX'.e.saanc-;, crfl̂ pad 
que es... es • I ;/ v' 
Coiuité Atb'lieo de la y a 
hailla di&puestu. 
¡Conqiuo, iqjequos», a bi 
CONVOCA: 















dirllld1 de ir , por isidieación del médico, 
a, ta. Casia, dio Seeor.ro a. c u m i e i a he-
1 ida. 
Ambnasrnii-Miairtínez (ex ferroA iario). 
—No reispondiió este cumbaite a ¡fe e.X-
peótaoiián despentadia. El demónie- ini-
med'iá en .puinte, ni -11 
ciail. para inythiia.r los 
concurse «Copa iFigaiion 
« w w v w v w t w w v w v w v v u v 
f:iva.r y que .ceinip£!in)5a can, oreces el 
gasto be-. ho con ¡ia if-iambiia y entena-
miento de ilfa plaiiíita que eirve d'o abo-
mo. Adem;á.s, como ostias plantas que 
hemos cibaid<-» son de lia familia de las 
ilegu.mine.sas (que itieueiu como finio 
una vaina. 0 tegnmbre) y tienen la 
íacultad dle absorver pe;- -imbie d? cí 
uitrógc.no del aiinie, par medio de unos 
microb'áa, que, fnrma.ndo vijiruguitas, 
se desarrallairi: cu .sus .raice-:, el agri-
cultor •encuentra el Mielo enriquaddo 
en initrógenii que Ha planta «•••de al , 7 7 ' • • » • • 
d ê<Mnp; ia, , sin haber gastad no- ¿ r i l e S U I C I C I I O O a C C l ~ 
•'oa ..•ppa:. ajdqii:h-ir est e .elemento leí til i- C Í í ? n í C ? 
Boenareníiira Muñoz y k m Lomas 
Dlpgcto? m Sanatorio [MaritlmQ] 
de Pedrosfl. 
ENFERMEDADES D E LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIONES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: DE DOS A OINOO 
Baile íflaara, Quinta Pllar.-SÜRDIIISSO 
ras relevó a bi.- fmn-z-ns de COvaucm-
aa en Áats pcsieioniv- de Sanidad ;r de 
Ceder. 
U N A G R A T I F I O A G I O N 
MMULLA. 7.—lia (:''mpañía Tnas-
1 ied.ittirrú.'ioa ba o îvíaidiq 3.000 poseí ie 
pa.ra •¿•ratific.a.r a lois niírrineros y éa-
...bin'.-i^ qué ayudaron a.l coman dan-
te de I iic.cnieM.s pe&fX Sastre, a des-
aira aü- ol vapor «Lázaro» durante las 
CÁplosiones que gja pnaluje-rom en t i 
muelle. 
U n corneta muerto . 
I M P O R T A N T E D I S C U R S O D E L A L T O 
C O M I S A R I O 
ifl.coimiba.ts. en g-inrjrai1. se h*o muy 
carrado y mamóte .no, iaigf«lá7;d" > ane 
bois .png'ibi- .apcr.a.s .cení n/.ada Oí c-e-ni 
ba'-'.. 1:0 re^p- .ndíimnido ia su f-aíiywi nin-
gunu tle tos dos. .Anibro':eii c-.'á algo 
miáis eutreiiiado que ia .lillima. vez, pe-
ro muy pe.eo. pega floiie y pófio resis-
teri'i-v, poro grauv .eniciajíiidler. 
MüM-'.'.nez cr yé'. conifia.do en bi. ma-
la, ñama de -u u ivaii, ..saca.'-l-M, en loS 
p-rtoileirois reu.nds y giáK'fcó .tr«bi.- sus 
.•le'r.üía.s .sv.u coiiiix-'.guhr.'o, dictólo, sin. 
duda, u isu ))oco eintriOiiisiiiuiieiiito: pero 
llevando siempre ia inte i al i va de ata-
A n í o n í o A í k i 
DIA TERMIA.-CIRUGÍMfiíM 
Especialista en panos, enjet 
de la mu/er y uías urinariaj 
Consulta de 10 a ¡ u á¡ ]d 





E n varios siiias. 
A c c i d e n t e s de i 
m ó v i l 
, . . , H W « i ^ « P • q-ue. Obtn.VM fía Mietorja é t ' ^ punios. 
AIMLI L \ . /—Mn i! cenqjair.-'UK. , r(,iS|Mti;il|.;|,(, ^C^lt í con vaiiedau 
le Dar Drnis r l guui.al Pruno (le Re ^ ^ * 
.era .prenuncio nn im,p(.iaante ih=- A ) . ü n i t o ó . - ívsl i conibaio 
* . — Í 
bis . 
za.mte.. 
D'-pUeS habló el señor Dó-áso di sMCOVIA, 7. —MI coi!i;,eta. del regi-
d 
curse. 
Aacadecii', en 'enlidae finaec 
cia.nti's que e habían pire 
en nombro de la •oflnia'M'N.d. a. 




ib.s abones fpiíniico- nil.n .̂ einub;-- (.-ni- miente de Arl illeriu. do posieién Zara- !,¡<,':" (eialaa-aci-'.M e.i'u ;ii-;a. y efi-
fato de am -niía-co y niUraio de sosa), 
de b> fosfatade.s ísuperh-sfatos y «¡S-
co.ria.s) y de He- ¡n ;á-;ee.s f-ulfa.lo- y 
elrtrnro do, peía.-a y kainila). cbanda 
•t' ler-adia i te.e para ceoeeimiénlo de 
•los • \<-.i!:i.c-. pero sin tnsi-lir en olios 
clon, que isc p.r' Seiila.ba cen lh>s ali-
cientes (lie .n'V.a.ncba y nn tjiiáini orr.'e-
n.aimí '.n.lo pi .r parte de aruib:-.s conl a-
Ub-in.! casi re. 't uv.vu les üempo do 
riáis Alinio López dlesapaieció dkd cuar- ^ paira .así porP^.nf 
leí hace des días, siendo iinfrucMicsas ' ' ' 
eiian;as iiinda,^a.c¡cn.. s vo hicieron pa-
ra desi, i-.bri'i- su pairadero. 
Ayi r Re veiiii.ó un 1 ece.ii.eeiinie.n.to 
CM \ií< (le|eíiiiden(d,.as dril cuartel y füé 
hallado ei caiciáver dlef cba.d 1 (-on.ue-
.ta 011 lunu de le- pozas que aJii exis-•Pííira ;C\Tit.:'ir eontusicirxs y que ceiiisor-
Teido:- bv. •iiidiioios gipin que so t ra ía 
le iles-aJ/dnes más -b- 01. sn ii-idiio. .DeJuó vestiirSe efl vier-
ia- de mâ di l ívida ÍIH isailiiir dldl dermi-
tono con prcl.'Xto d;e que iba a eva-
cuar una •nece.sid.ad. i l ^niejd.a. .tenía 
(beersiete uiiño's y illiev.aha. tie;s de ser-
vicie, ebsorvandb u nn a c ondú ota inta-
c balde. 
Cou.ti.libu.yo a ioiitaihicer la, '1 ni pe te-i s 
de que Sé trata, de un subdidio el he-
clm día que la. m'a.dro del mnebacbo 
ver, normas cían.a.': y pi-écusias 'de co-
sa fuiabi.meoilate.s y 
ec';:i'î m,te.s. 
'Mxplico la •! ique/.a de bidos i.-lius y 
icónítí fse :ii,pre;-¡a su •va.b«r -cgún su 
i;iaduació;.. Oij etenieidn tifil y ?u c--
1". maie-ra. ib> eiiip.|.i.,,iile-, s<ril|üJ)li.i,dad 
cxig^iblé y finura de mnli'onda,. épocas 
y cultivos en qtiie se emplean, oto, 
V A R I O S HERIDOS 
Í-Jvüé, 
drid. e.n 
(le VillaiiH 1; os. • 1 ¡i -pl''!-'1-'1 
da. del a-ut-Mia vi! qr.c ' (!' 
publico de hi '.ia a it- frf-* 
Muías a. Lcin. ,propi«M * 
Rey. 
•MI yeifcícuio V'tw,', fpffl 
viajeros le .1 i.le--. Ib!-'11 [vfSl 
.. - - ¡ f P - -Pi-loz con que so ^ Y ^ ' 
proWearu.die M-anTUijccs. 1 ' . ^ . ^ ¡ J L(,UZaida. la lincha vimos a VOLQUETAZO 
p.,,!.^ qno-oo ee.s:, d... 110 ine.̂  ni A J u U . , . ,•,,„,,,„. ajubas manes y M MR IDA, e-d^ 
siquiera • un J u s p o i o ene que ^ p p ^ . «laoido >ensaeiou do su Don Bernto a NU. 
il 'oroetowo sabrá. rojcllve.!.le, d-gna- •,,„,,.,. y l ,, (.,nil (pUl, ct,l.i.-. ,,. la pn-xb. .id.-.d-s de « 
•lucha., que d.-.scoir-ertó a Oüiistivh.f. Sin teaiieAY.l n , . m.W 
haber cruzadie aún. 'niingún. feoilpe y «" 'prrvjuetario, m 
.- :b. lieva.l.an dioz v odho siegllipdos de " i ; • i t l.idei a V 
lucha. Amador c ¡looa. un delde di reo- prc.ap n, per xm&A 
Cri-t'.')- ' T I n. •nd.a 'viieflít-a-« 
Lindo, que todos, civi.ios > 
miiii iré-, ' han de pr-s'ar su ce-nenr-
go pira i. a; ae i?ii rea,!.iiZiación. (Gran-
des .a|..liaiu?('.s). 
O T R O D I S C U R S O E N T A F E R S I T 
M.MLII.LA, 7.—Tiene ta.mbién LiilpOT-
tamciia el difleurso prcinuiMfiiado 
que bao •aer a, a cían o &. n̂ d iu áiibifiro basta, mievi 1K>, cornil auiidoiliE ;.'v i i^ -á* 
ATROPELM 
eaiale itií.a idr.a elaira y p.re'oiisa del va- se a.nojó ha¡cíe ims jueises ail pa-so do 
le..' de Je- ¡Übj :lu .- qniniiee- y de S U 
gra.ii .inq>iirlan,ci.a, para el agricultor, 
pei.- su •fa'-i.fiida.d. ,de transporte y de 
un tiren concia dio .Sogo'vf.'a,. qmala.ndo 
uesl.'ivada. 
'VVV»/VVVVVVVVVV^A^VVVWVVVVVVVVV\VlVVVt^A^ 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C TR ODIA GNOS TIC O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar. núm. i . -Te lé fono 242 
N o t a s p a l a t i n a s . 
bn -emas. que en '•Ira, zona de bi.s l i -
m-as e- ' : i eiibi rto ite la óreles y do 
pit^i,;eiii iy ha, bedlio (k-sl.aea,!' su .ac-
tuación. 
Añadió que (uautos peilean em Afri-
ca d l:,a .amar ina-- ine-nsameuta * ]niteU> q u v * Úm m 
tápana pues han de pensar que al Uádtf̂  ««bre. looisi 
. n n lado del M.Ptreeho se 'hailla Üu ma-
eisloniag-o. rfuio 
fiiriil-ivanrfirt.e •al ning. Mué preciama.do .atropelb' a i>.]>•'• 'I 
xenc ilei el iSiainif.ainKb .ei.no per K. O. ridas ion ta, m.111.11 
Égfea vh-tnria ireitnu.d.a. iinidiSentible, fn/ea izquierda. .V 
de •Amador, QlG OCflásoa On uno de JoP div-nis.is pa.rt- | 
pi imeri < puestos, d-cl Imxoo espafic-i, lor. que es rd n 
tuelnu vie'.eiráis oh- dejé, este iabaffiilB 
íi itodo- lois p\igiilos 
<\e ¡su pese, un;" ila de ayer, derrotah-
trena aanoresa qmie -los e^era amun-o- ,¡0 ]h>r sf>mmm> ve? K. O. M eanip am 
sa cem tos Ibrazos abiertos y depuesta de r.:<.\UÚi ama-, nr d.e su peso, y se-
a oimirguttlecwsc can las yidoras por u-úin .tenH-mê  i.-iuteindiide .liruta ib díiispm 
Aiin. i rM«.«o .ellos ennqnisiadais. ,..). eaaue . .eieito d- f uiiepa ama-
A U D I E N C I A S Si Dice dispone ¿iheiia. de mi vid 1— teur 
MADRID. ,. Mntne. las >pe,r.-.,.ns agregé, &\ KCieraJ—moriré íiatisfreb.;, ,po.r e.«fl.e metico exisnM, nvegeciaoie-
quo bey reioittió en laudiencua. el Lobo, pucí; confío eimque B.a. .-en.-illa ar.oi .,- nes piama traer nll -.-i.e.i.-i.rd'irlmv .a To-
lamio figura unía Comifenon de la So- da. hia de-dai su fruto. más Tierna-, caaupeón de f.spa.na pro-
D R . J . M A T O R R A S 
& PARTOS Y GINECOLOGIA ^ 
' RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE 11 A i Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
ciedad Mspañol.a de Coiistrucoi'ón Xa- Se^uoianK nte íl.nun.'¡ó 
.1 uan •ta,n-
(¡el puel lo. _ 
Tanduiión sufrió !! 1' . < 
\nto,n¡o I ! MiüoZ. 'i1 ,"' 
(¡arce-. ¿̂M 
wwvwvwM.wvvAA'a^1'1, '. 
P o r u n j ! f 0 . 
S e c a e d e l 
n o l e o c u r m 
MALACA, ó - l ' ^ . ^ í 
a, la est e be de 1 '^ :, 
o.\,prese .aula. Efli.nomb.ro dle Rey concedo la uan-" f( .rniiida.lde Aíalleneiano Catve, Ajji i 
(¡era all grupo de. ReguLaaies dte Alhu- 4ia íaflua goza como .cpiumelieur» y si que viajaba aro ir. 
'' '"^ cenias. (Ovaiciié)in). M I S pi etoiiisieniES ecomómiiiCiais ¡Je por- VA tren' se detnví 
l'Ue- FASTUOSA OOMIDA MORA n.i'.eie mlprfinn v mil itmM 
lOumplbinemar m al. .Niena.rca 
tttórqims dte ComiOas y de Someiim   C I  M O R A 
,«!-- MMULLA. 7.- I). -pm- d-l ae'n de 
P R E S E N T A C I O N DE C A R T A S ORE Tah r-b. Aod-»•.l-Kader. el jef- de bi ca-
D E N C I A L E S bila ido Reumicar. i..hsequió a;! all.i eo-
Mañüma.. a ibis on.cu y media. piV-.-. miisflinío couv n-nia eojulldij!. moiia que r.-
sonilaiá ,a,l Monaroa SUS caibi -. erode.-i- tul ló (•viraorilbiairiiainonle Eastuosai 
cieilÉiS ed aiueve minisiro del Bras.fil, ¿se- Abd-ed-Kadea-, en españed, pronnn-
nUeftiTO,- y cil pailííi 
T A - T A - T L T O d¡c bi o. ¡.atura. ^ 
ai) .niño, que Ib" 
C A R R E R A I N F A N T I L d . i 1 
[LelfHiewî  
G R A N 
La Cnión í^^;liáiJéáíii ^ O r n a d o ei .MUifmiidlo 
acuonde dio •r.iiganiuai-ipara el ipróxinno íiceidienlio ê ¡..̂ •̂ ĵ 
unes de jnayo ppa grain caTirera iatían- de Has ipart.e<2uelpi* 
de 
8 DE 
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D e u n a e x c u r s i ó n a r t í s t i c a . 
t o s c o r o s n a n r e c w i a o o f e r t a s 
e m p r e s a r i o s d e A l g e c i r a s y 
G i b r a l t a r . 
Kstedjü se liia veiriiiidio iroiiliiicii^nidiO anie-n-
isuiallm-Jiírtíe ii>oir "diuzcWíiis. ipaa-tas diesdie 
c-il nH&s dio. íiolxiioro' ]i:asit,a ol mes de 
aigioisiíio", a ipai'itiiir-(Üeil. cxnúl súlo cabra-
aiias mi AO par cjiepto dleil .imponte de los 
ipO'nses ipag'.íildlois .all .pemsioiniail, éstos han 
•i;mpc<rtaid.o, al fiJiiafflfoaír u! año, pesetas 
175.829.70 ¡móis quio OSal smmx. (cÑe (las do-
T e r e s a d e J e s ú s . 
L a p o e t i s a q u e s e m u e r e d e 
h a m b r e . 
M r T ^ S ? tt» IX*»» P « W pasa por oí .La «toa, tateMoromte M í a , de la 
EL ENTUSIASMO DE J E R E Z o^oa .ee d e t o a ^ y «altar Ja; l m - K V ^ ^ ^ S f T e ^ Alteza, afl .a-mo»-, lia viHud, a la cenada. Cu^.du T - r . ^ . die JesúJ.re-
r,! eete sábado esplendoroso, en que gua q>ara dar viv.a|3 a 'la madíre, o al ^ m M á s a tos gawtw y .a, .la- "durga ínnaniillidlaid, ia ttais casas dad cMo y de manrf» -d vuello v sailga por ¿os ca.mi-
ule Andalucía .uos lKi.ee gozar de padre, o a. cudlquicr tío do Jos coris- aniuall deibáda ~n 
^ " L t o de i m día primaverail, 'tas. Aboira mfeimc*, " 
|iL' '"llU,a ibanejía l.rabaj.a.r, dedicar- donde e&cri.bimo^, 
mis no fiea la, comtemp.la- dle ll'a' Dioameicq, .arAviiados de eus g a algo que mo fi«a. oa. comiuempja- ~ ; " ™ 7 — ™ ™ ^ ü'e 0,as é l i t e s dueonos sepamado 250.000 madiicis .dfê iipILilniaaofi y U& imit-eiasáis -pre- ^M-táiirjéihíbe sjóllia Kr hamibcj-rjía cía 
- ^ esta eaanp^ña con .us casitas quetoceres por fla ^ . a . n . u . n d a d de ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ t c i m o c u ^ t o m m de orna ex^teneiu. mate- ,1 î-neon e ^ i a a , .resigua-
" . « n t ,mi ¡varos v Ha iciimita cruie- í,(íl]ie|i ^^noff! que lia temido aatisfíic- Jim para, fonidio die mesarla, quc;daiaidQ ... „ - . .... . , . " , 0 , 
^nfaS'. ^ 1 - ( o t u ^ v a- cion- en, que todos ó i g a l a ^ nurnt-a- .utilidades <M ejeroi-cao 529.071,10 ™ ^ a . e ^ m u t o **hr . su .a .netóe «a crfamdlad y el 
ifl(iciim q110 aimLS '0 61 u J 1 ., ... ^ ' 18 pesiefcnis. incaute J)a «mwn-aaa de IUIU doibir .;:an.a.:- dísprecio. día ícr> homibres a -las cosas 
g pa^e baber liedlo alio para, ba- ^ e s ™ f ^ o ^ ^ i n a n i a ítr De esba(3 u1jil,id,adeis ¡h.a.bófe parcibido go ein Ha -ediad em, que ila vida, d -b • gj ir déíl a.ií?. v dd! «sinííiimüemito. 
' ani t^ta luz y en tamta .ategría. ^ ± ^ ^ 1 ^ ^ ¡ T ^ ^ M ^ S ' Í Í ^ S ü ? ^ l / J S f S ^ M ^ ' f ^ nria ^ 9 * * * P me^Clta^ -de su Habar callada, 
fia, q-ue nos buiimllde, iper^eiveiianite, logjwaa-á. teispa-
iprecioeais págp- sau- llag frcinitietnaa die AtSitu(ria.s en> tm 
•tenebrosa sioiblle aifán dfe itiriunío y reivindica-
^J.eaubargo, Ha «Ir-ILigaiciión, de es- á 
(x.]Ár estas dinipnesi'anes de vilaje, de 
j-irá niunca itoda, la ImportM.noLa 
Sjiiail que tleinie.. .m* obdiiga a en 
all qmo Sanitandar 
inoisíoi ilian revebado siin queirarloi aque- ¿^partir um dividiendo eoomdementa- ' . ' j ^ A"*, ,V ™ U ^ , « - -, 4 ~ * A ~ A ^ n ../tn , , 
^ nr .o . - : , - „ • ' „ ; j • i j T. Jfev HIq q w r « i / ^ p 1 i morada de)l hamibre^ deisipues de una cnon, írcoamd'oíc Oía amftnngiii-a de boy 
lias prnitairaiajeadia® irjuieres, escotadais mo <i|e d y niiedio por e.iemit.o a todas , . , ., . , . /•n-'-a i T I • • 1 
' dea eiabaret defl Palacio de Hie.lo v es- ^ 'accionas, que^ iS^o i^ 227.850 pe- plaiusible y valentisimai. en .íei..i.cidad itan oatbail corno, merec.idla. 
ibodegia. de Domlacq y 
y 
'ir 
fjj&múe pnira: no. perder c! i xpré 
que .pasa ^ l u í v,1"a ll(",,a f P'-ove-
j j i esta casai, que aemsa el feiTor 
^ sus dueños net-.ra.l ad.ni en Jas ¡má-
gaiies det Saigirad'o C-raz-Vn que- pre-
fidelos jardimes del parque, y de la 
Alaiiúa' y do San José, que es-
ctílocadios en. üii alto de ia& iam-Mi 
tüí= liombres, afuciiiomiaidiois aü. vino y a 
-la juerga, sin s.msibilidad aparente 
a? 
aspiré 
/ .u- ani u-'10' ^ ''0's c,£'cir'tar;,0®~di9 üia 
Swildfeiî bi61 
1 mrili.iv,alcibes día esit,irilización 
f l S ' P o í n o s n escribi,,- n-r- Pa'^ ioxperim.ml^ las p u ^ s sensaeio-
<ie aiw.u-— _._„_•: . (ñas ide/l airte.. •Uma.s y lOliros no son 
ananltaifleisicis y .no so encuenitiran en el 
oMiigaido causo, da eipllaudir, paro son 
españiul'xis y Eia, imúsioa y Jas caneio-
nes .de puiésitira& aílidleiáls), isamejamitos a 
lias de ¡sus ir«g!ior.lei3, lias ponen tomblo-
ires ion llois mea'v.iias y llági'imas en tos 
ojos, biaGiiándoUeis l£Kpll.a.udlilr• Joeamon.te 
V i ^ T T ' 7 T 1 7 7 ' M , " : T CÍ>N & « » • q™ « .repita ao que 
tan 
ore.» 
P a f e l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
; Consultorio de niños de pecho, Q-
Burgos, 7 (de I I a i).—Teléfono 4 - 9 2 , 
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L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . 
. . .. , , " ellias quiisieram estar oyendio toda la T ? ~ ÍIS, se ba tratado a. Ja? coros ^ J £Í<^ 
Éiiyflp IretpwSsntamiles jn:i:^ genulnas 
setas, eoljr mdo1 104.129,98 ,pnr,a el a- Tciresai da .Teáús iMartínez, ,1a poeti- Leo graindes -ti'iiLHnfos, los adquini-
go de impiiestos da iiiitdíiidaides y tiro- »a dle OaOatoriez, Ha dell G.iibro dial «dolor dos a fuerza, día rtra'ba,j-o y de vóluai-
y saorilñcio», Ja qtue (ba puesto en sus tatíj, haim segTirildío casi siiempíTa a Gofi 
vicirsois, paiiramernte místicos, l a meüam- mayores desailiiieini'cs y dbfcspeijanzaíc. 
cdlií.a y (eflj semit'.iimii'cmito quie oncuentiran Todos dco aintiiisilial?-, (los que ¡ponen por 
apaiaible moraida om ed corazón de nna eneáana de itodais llrjs 'Ktc^as Su amoro-
mnjeir Icriüsihiiama, «níenrma- y tiraste, se so idleuS, Iban sufnido desgair,radc¡res 
imanare d(e. banubma em aquella bennicisa cailvaiitos. 
aildíaa (asturiana, a sojas oom sus vea-- Teneisa d». .Tasiús 'está sufríeindo aJio.-
sos penegrimios, con sus pretc¡io;os re- ra: el suyo;, m á s üargoi y pemo?0 por 
cneirdos, con sus í,llltimas• esiperain- sor' el db una mujer bunuLlde, que pa-
zos, puieate quiizá ell eilairísiimo anten- ra subir spOp ciuiettiital cccii isaus. dí-bilvs 
l # tlimienío. en uin i nañaaa feliz, en que fueaizas, que va.in .ccnisumiíénideoe por 
T I B C C S C Í T I O S C Q U I V la soaiiía la vida y 3.a caíate -al aanor. fca pema y por efl biaimbre. 
Tai'esai de Jesús, que Iba saboreado, .¡Pobre pcetlsia em/fcirjnai, ¡manestaro-
biien íearipLada, efl lailmia a, ;l,as aidvarsi- ©a, resilgmada, que ein miadiio da a,dmi-
diades y a las peisaidumbnes, los dcJo- macianies y de ailabanzas, .de ancomioá 
¡res m á s aanaírgios ¡y Qels dicslusiomics y dte ¡frases baJagaldoras, ha visto saecr-
He-mos .recibitlb la úítiima .Miamoria m á s bondial̂ i. Iba llagado a Ha suma y carse a Olas puiartta® de su bogar Ja 
d'e la Caridad^ dé ^Sfintandar, corras- compendli!» de sus desvanitaimao: a íni- amlenaaa tiremendla del bamibre, con 
IjOorair ell' auxilliio dle sus ainilsitades pa- su lasipainrtaible cortejo de ipeóuaB y de 
ilenia ias a t a s de jubiiloso retozo v al nadaí e -im-tiareisaiite Memoria, /una vez ^ ,],0®mr ^ ^etí,aBO ^ ^a¡n - lágirúmia©! 
R - conazón He da acalsiión de sentir Jas más ^ ^ -poíesto de rélieve lia ofica- -Así mes Jo doce, dlodonosa y amai«ga- • • • 
d a de tan buimaniitaria Asociación. manlte, u n sunipátiiico sennainamio aistu- . 
¡Durante é año 1924 se bam rapar- ri^noi, donde lia exquisita ipoatis-a ha iIvscirLtorcis .montañiases: iun ál>alo pa-
S ' ¿ 7 ' M i9^Í(>n!6S ^ CamÍda ^ puesto 3as notáis m á s bcdlísimi,a« de su -ra «Sha desaunada , nniijcir; una, flfc 
1 La .alocuancTa de los números ex- insp^raedón, .esas notas santLmontales mo^a, pam ¡la ptíeti^.a . . . « l ^na que 
presa nuás qule cuanto nosotros ipu- y fieOimieinitei miíBticas que han sallido en <-alla.brez, alLdea, .de Ribadesella, eis-
djéramos decir da 'los grandes 'bene- día ¡su aOraa coono .deJiicadas quí.rellas P ^ - vniestro ««•xiiO.io ic-omo aimi cemsue-
ficios que l a ¡Asociación de Caridiad da y jncumsios eolloizots ¡puiastios dos ojos en como nina, heimicsa, espeivunza. que 
S 111 un i r ii 1 1 ,1 , caí,-ios, ( j p Q I J Q f l d o Q, B S t C L l ) B ~ 
n é f i c a I n s t i t u c i ó n . 
que dlav.am, ip,c(iv iCast.üla y Andaducía 
sas pegáis 
-jomiaíleses como en un palacio real. 
Da habitual y característica esplendi-
,w «ip dos ierezanes isc lia, ana.nifasta- , 
jB.̂ B-uwj». . Jas m-cdodins de sus cantareis, los vc.r-«nnM vez mas en la persona, del 1 us- , , .. , , . do una i 1 , daderos pmpa(gain:d,isla? de ¡la música íníimo señor don iManued de Domiecq ., r . , , . insni»>«-» . . . 1 popullair, omusiiaa que- dalkiiera, apren-r Mifliez de Vjílavi.eeiiwio,, miembro de V ' ni , . ^ . — — —u.— y'NUJ , ... . „ . . . , darse .en Qas eocuedias a la vez que eJ i n r , r K i i f v n , t í . n,i nñ,x b ilustre fainiba, y caiballero lleno de ^ „ Ipcmaicnie, a.i .uio J..̂ 4. . 7 . AA O Í L M I Í - * habano y la Doctrina, .poirque olla, iSagún se desprende de Ja mencio-jjfludades } oe simpaua. 
Pfíi'a íes que me; ba sido 1 , - , ^ . . . . coiiiazon Je da ccalaiii-m de sentir Anide se ba oibsarvad.o e-ita, lamabili- , , „ „ , floiiuc 0 0 ^ nuiig pUil.ais santiaciones. 
dad y este ca.moo iiiacia, Sanitander, 1 , EZEQUIEL CUEVAS 
Em Has bodegas de Pedro Domocq. 
«m^tos amcbadbos venidos dé pa- ^ ^ Frontera, abril 1925. 
sí̂ o<íiic bucen asomaa- a, su paso to-
das tes cñibezas famemiinas de l a ciu- roa T E L É F O N O 
dad, pía' pueirta» y balcones; ha sido — 
enlodo Jerez, esipiLéndtildo y rumbo-so N0 VAN A GIBRALTAR 
tMo .w gaaiadero, donde hemos sido SAN LUGAR, 7.—iLps cores darán 
ígasajaciios y obsequiados de un mo- osía ,-0€ihe mí concierto, organizado 
! do ain igiuall. 'al Ayuntaimieinto, a bcinefiicio de muy banléfica InstituGión, para que en 
Cádiz San F.-imando- Sevilla mis- «ce mutilados da Africa. poco tiempo puedai •alcanzar su máxi-
t ¿ ^ n , angadas a Jo que han W .prescrito, s^c r Carra-l, ha .re- ^ Z T l ^ r da asisíencia socM 
ciibudo- pnolpciivjciomi:^ db Altrecrras y verdade.rameate 
en 
busca de aJime litación. 
lEs oÜJKiigacicim. de todos sostener osia 
•ildlealliidadas. MANUEL LLANO 
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D e l G o b i e r n o c i v i l . 
'.per s:ir iniumaresísimo al múnic bcr-inosa,. llamada a 
lode montañ.-.^js d.o i?.us eolomiias. Cibraillar $&itÁ aduar e.n dlklras pía- dair ma,gniíificosi uesultados, si tedas Jas 
iPero J-orez, da bella y blanca, ciudad, zâ s, sióadyJa iniposible al aceptar, por . almas caritativas prcstair su persavo-
queseaaba. en los claros cristales del temer que cantar el sábado de Gloria 
GuíüdaWe como lumia miara perezosa cu .Madrid. 
U n a c i r c u l a r g u b e r n a t i v a r e b a -
j a n d o e l p r e c i o d e l p a n * 
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LO .DEL REFORMATORIO gramo de pan, que 0:11. mmigúii caso se-
¡Ed señor Oreja EHióiiagui dijo ano- r á n superiores a Jos que aiirtiériormen-
J U L I A N G I L S A S T R E 
Gran surtido en trajes de temporada. 
Hechuras y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3, S E G U N D O 
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U n a M e m o r i a . 
L a C o m p a ñ í a d e l f e -
r r o c a r r i l C a n t á b r i c o . 
Hemos iMdo un ejemplar de la Me-
•rante aipoyo, a medida da su.s fuerzas. 
iLf'fc! liinigiriásos ida Ja Asooiaicdón dé 
.CfJridad ascendi'erom eu elipasado año 
a 105.978 pesetas, y los gastos a cerca 
da 100.000. c be a dos iroprosanitaintcs de Ja, Prensa te se hjam .pama ceta capitalll. 
.Mamifiesta Ja 'Momoria que al Asilo local! que 'había coníeranciakllo con el Las tasáis que ¡eai cmnipliimieinto de 
modian 10 ((Reina Victoria» será tarmi- Parilre (í-aueía Heirrai-o 'respacto a, la ciurnto queda 'Cudemiádo sea:n acorda-
nado cal íochai lbircv(e, qiuedando jen ilnstallación <M ipiroyectado Re formato- das por los señores aJcaWes, emipeza-
disposicióm dé funoionar. ¿líip para pequeños deliimiuitMióos, lo júm a regiii- .en Jas disliinrtias loca'lidia-
Üna l}>crsoiii.a aihórima aportó .la que wará ¡un bieabo em bii-eve plaao. des oe esta pjovimeia U día 12 del ac-
ca.11 tildad' mecAsar'-i 1 ip.:.ira. ¿a rea! izar PARA LA NUEVA CARC"5' tu al, debiondo ser sometidas iinmedia-
cióh die Jas obnas C ú Asilo, que será, O m atiluicpóiii a día mueva carced, dijo tamétito por dichas .autoiddadas'a la 
sin, gémero de duda, el mejer d,c, los a dos peiñodistias .di gobeninador civil aiprolíadóij de esta Junta provinoial 
que "i xisi'11 eiu t:.-paña. que para el |<i ()Ximo mes de mayó ce- acompañando noía deitaillada del cos-
•Ddiid'oi, indadáblemicuite, al intemás deirá Ja AJcalldia lio© ticnrenos precisos to de Jas luu-ras que diay-a servido 
rom, que Ja Caridad sigue el iintei'3sa«nr F ^ a eomsliruir en edlas (La proyectada da base para, establecer Ja correspom-
to paoiblema de la ttnemd,iciida.d, puede cái-céJ. diente a: cada Ayimtaaniemrto. 
atin iiiarse que ha logradlo sus propó- iPm' «s© tiiempo .ira d señor Oreja En el caso improbable de que los 
sitos casi emitora.meiit.a. EJóseguii a Madrid, para gestionar la iaidust.nalt's -Ipíi.niadaras lencu'entren 
(Miadicls son dais Idisposiciomosi vi - ccinsrgmalción precisa dfed Gcíbierno, diricuhades páia la -adquisición de ha-
¡-¡(.ció d-- tasa, do coinuarloa-
i d baño de sol, no tonia poi-
qué iguíi:lar=e ai tsius hermanas amda-
luzas. Y, sia eanbargo, niriiguna como 
Iba eideiríorlzaido «u anit.usiasmo 
6» ias calles y en el teatro, en los ca-
lés y m «etaSi bcid'.'gas, verdaderos 
«nporios de la j-iqueza miacionail, dom-
de los iiionitañescs han slido objeto de 
mi clüse dfe agas^ijcs y de a.íenció-
.^Jiialita el punto de damles Ja sen-
sación de haJlairse en su; propia casa. 
jPipueKfc, .pues, babe-r in.flnid.. en 
* eRl"? ¿Per qué se conmovían y 
™fó H liaban, sim dan^e icueuta, lo-
^•toesde oa».... .nidos y sombre- , " ^ , ( 3 ^ * v ™ S f Z . ? t J % ^ g«n¡te ^ t a i ^ s p a í a ^ ¿ r t o ' j a : " m e a í - < ^ cuyo dinero se -aniprcnderan Itm r i aás a 
Z T * V ^ N " , J I R S L ' " 1 ; U L A S L D P ^ ^ L ^ ^ T L ' c X * - ^ 7 •EsiK.ña, ^ . ro mo obstaarte obras de ^ - ^ f - ™ J l ^ X T ^ m S o ^ c ^ 
r"'1' ^ 1' a ihitam nt- to- ' s.pom.dK-,nto al .ajionowuo de 1924. _ f ^ e ^ ú ^ t i & ^ B , ^ ^ ^ P'utóíia nna multa, de veinihicioco pe- que pueden adquirirlas... 
d i m i t e , : , . ..rrlaríais .bd teatro lI)e « s ^ Memoria'itomamos tos si- ™ ~ ^ ^ ¡ ¿ S J S ^ ^ ¿ d a s a don José Navarro, de AstiJla- ¿vvvvíU^^^ 
«a -funri. .,. d • a..; - i.-? ^ffiSiSS 'dte vi-binas 9 i ^ en La d i m W S capiiail cumple V d t e ^ M T tenieir ti PÜ1>lk:0 
Iiu,j.-U!a, «La, p... .-. , en el ca- d año 5S.8W más que di año antenor; ^ ü o s ^ a ^ n d l M ^ njSSJS" '̂ REBAJANDO E L 
Ia todos Sos 
de í(.n,. 
tftúsica p puila r, 
e ^ p a ñ i , p e r 
peno' ell ireeorrido medio por via.jeio dos de la mianiciom.alda Institución pa- PREOIO 
aiv ^aquiñ . ie J ^ ' d t o t o ^ ^ 5oeB0 ' ^ ¿ « á de-senwólviimilenito m á s ¡perfecto. lFi| j - g j ^ ^ ^ p ^ 
ir ell solo pe- id¡Q ü ^ n ^ ^ ,p1M- «Éitie co-ncapto 9#a ha lriial.-ipe.nd.lonitaniiante de las mudnero- m Ja'si^.iiemite inte (l ba hecho públi-
„ ia nvi mru ..-langi,- en. ol sidio de 22.941,90 pesdas, ' sas .imterveinciomes que ireaillaa en mad-
Vrasniu; KÍ;I UL¡{¡ - . , i , , , , ,;, . i , . . . - . . . I i ! tráfico de theircaiucías ha supera- tiplc^ a ^ d o s redaciom.ad^ con la pro- ,, 
R ^ o r e e a y w.nvVrn ano h-.Jdi á 1 ' Í H A - { Í '•-'"" ^ « • ^ V V^A'JS.^ pe- UH-nu-i, de menores, presta su valliosa ,ll,lll.i.nílls m | te c<<niam 
íeJo,,^.,.,. n y ' s. , ' s- kifí aü defl a ñ o 1923, t .-u.-unlo au- icociperac»n ai otras Juntas locales de ,mH Y estando ordenado n.-. 
gicite 1 qu-0- ^ Kh'- '-s deimas re- „.,.,.,,•,,.. f.uipiónicirss a, éúOi ¡Inaeladas CWtóWte© trnt iOm 'en, cuyo concurso Omitrall de bas tos míe d 
. > «ique- m? m>ta> no s.-a.n c::.:bfu 1 ; con 9.005; /los -Imeiros y e-nenemraí 1. ¡110 pequeña ayuda a-Jos 
es la q„.p ,„,,„, ,,„„, ¡(-H1 ,,..„ ni. iqmin.a.iib, con. 3.110; des m.aitieriaJas nobles fines que practican. 
[•««.r^ones d- .-«1. i . , , .„ . . . .....i-.íu c.miytiiincni.óm;, 2.007; lia paja y fe- Iba Mrmi.na puldica ctetaddá de 
P v f e l . n . " • l ~ i'n:..iii<ii> .unra-iu i|r..j(,(,. { m ^ ,j,ia!rii,n¡.ljS 1.529. Serlo CU.-mtas, ca.M lo.-s cnupai'al¡ vos de los 
1 jiuffitar '• 
V̂̂VVX%̂\XVV\A.V'\.\̂ 1AíVVVVVVVV\̂VX/VVV̂\AA,VVV\ 
Ln enfermedad de Francos Rodríguez, 
L o s m é d i c o s s e m u e s -
t r a n o p t i m i s t a s . 
MADRID, 7.—Sigue muy mejorado 
que 
,'r.- aeiiisito. on. .compañía do los íntimos 
del iilustiiie paniemte, doctores Corteza 
,8 .11. 
¿••O.'l-;-
BÍMS tr.in. iliaidaisi, y ¡em. Jas salles 
dudo-, (piíniií-ns 5.282. 
Sé h í̂ií ira,i¡.'-por!a.iló 2.108 oabezas 
«lal c e t m a m é se v;?- ^ g^m^idó memos que en 1923, Jra.l.icn-
w l (liividcmdio dd o por do drrmaVvMd,. Q] j . y - , par eflfie con-
cieipto .cu 5.(¡N-í-.27 pesdiásí y em 10.407,29 
por ii"e.r-.ir.iida.ci;omes vacilas. 
iLcs ¡pri MIm .i.o-J.-iiiuitcs totales han 
a.Minucinijadb ein 199.888,79 pesetas. << 
r i S ^ l & i i: 
ito 1-
fffi i-, § ^ " '! lo.-a dio en las oficir 
• A. C^rrezas dle iSantiaaider. 
7 de abril de 1925.—i:L 
nh ADMINISTRACION. 
sigruitieinite interesamite circula,.-, 
ireifeirente ají pan: 
«Ilaldenido desccmdido Jos precios de d señor Erameos Rodríguez. 
dts producto- El dipctor Fernández Alcalde, 
:ir flia .1 unta 
que el precio de! 
dtog-mimo dio ib.urin.a,,regule ell del] pan, 7 conde die Jinuano, se muestman fra.n-
esta. Junta provincial, cumipliimantan- camonte optimistas y gmatamente es-
do cuamito está preveniido, y debida- peranzadoa 
mente autorizadla por da Diréccióm Ge- Por el domdeiiíliio. siguen desfilando 
ail-ima. un- fOirviCM - pnestadios por lia -Asociación .nernR dle lAbaslos, aeoiidó que, a par- multitud de persomalliidariK ansiosas 
•e zinc: y otra .porción, de datos •imteresan.Usi- ¡tir dlíaJ 10 de illas conrieiníes, so do conocer eil estado del enfanno. 
y pro- anos, que vianiem a demostrar pallpa- vo-nda efl pan en esta capital a los pre- Se sigue» recibiendo por raillaa^s 
Menieiile .su. ni.agn.ibm admnimislración taos siiguienitcs: bfa camUas y teJlegraimaB irnteresajido 
y di enitusiaiíimo que pone en tan ca- pan, de famiilíla.—Piexas de dos k¡- i..otic,iiis del curso de l a enfettmedad. 
I.Q.giranios, redondas, 1,30 pasatas; piei-
No queremos terminar estas l íneas Ear? de un kiilogramo, mpgm 0 redon-
sin on.v.iair uncí ÉelMtaicióp sincera a das. 0,05. T \ f T I p f o n r l í C r O r r » í í l 
los prestigicr-v« señores que expapd- -o d-> lu jo.—Piezas do 250 gramo-, J-f 1 • l - ' l C i A l l K l l v 7 c ¿ l X ^ l a , 
Cóns dir neta.- 0,25 | 1 piezais de 100 grarntes, Especialista en enfermedades del 
rio ia •• •• • llofais, pam;e,-,j,lle.s, Vifenias. iridies, car- ^ F S T O M A G O H I G A D O I I V - -
as manos-en j , , . , ih&bftfiQ disiiiinncióii día 
,pcr<tamiciia en Lis niJo-'i a.lco d pcii i n iiit - rnteresantí
^ f í a n e g a c i é n . 
i.'-' .a. el 5,58 por-oiicmto, y flos gajabds de ms caritativiad tiontribuyen espíen- toras, allfonsiimos, etc., 0,10. 
l!o!.a.cim 105.110,09 ipeisdas, o m u didaimorpio ai. sostaimaniemo-'de la be-
m '5,07 ,poir exalto-; ob'en-iémdese un 
15 dio! eonriantc. 
] irodlud.o inei'ia de 1.605.493,24 peisiclois. 
superior en 84-.772,10 pesetas all obte-
nüdo eil año ainiteinior.)) 
rfAgrcgando a. Jos 3.784.750,M pase-
n omérita Asceiaoión. 
VVVXA/VVVVWWVVVVVVVVVVWVVVVVVVVX^ 
Ii??1 v (il! '''¿u' 'b-oioiis lo(C.aJ.e,s Mor- tas dle producto bruto.-, obtioaido por 'la 
n̂itamdea- un dividendo .exiplot.acdón,,. 40.117,05 pef-idas .iniiporte 
nP^ea^)/'^1'6 de gaste.,;., por uti- del saldo de ciueinta de'imitenases y 
l'iwfandei- "o „ mas de echaba miza., isiuma d diaiber'de la 
I k ? * ^ d f / r 0 'abriil de 1925.-^E1 euenlta de iaxipflotadón '.la cantidad de 
"' •^Tovi,, '"•' •Í!l Adniiirdstra- 3.824.87448 pcisieitas. 
DE HUIDODRO. Como ed -aiutieiiipo que recibimes dd 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS * 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
. Wad-Rús, 5.—Teléfono 1-75. 
Y debiendo haceirsa axtemsiva esta 
lebaja. a todos líos Ayuntamiientos do 
la pro-vimda procede'-.án. rus alcaldes 
a revisar con la niayoir urgeincia los 
precios que •aotn.ailm.c.'oo -rigeei para el 
pa.11 en sus mcspeieif.ivos tármJnos mu-
.nic.iipai1es, inciluso les que con carácbár 
piovií.iioi;:a,- ise concedoaron. ireciiamó-
mente poa- esta Junta provinciaJ, y 
previo ua inimiudoso y dletenido csitü-
diio del preeiio a que en cada uno re-
sulten las harinas puinificaÉcras. se--
ñcdafl'ÚJi los que oanneisipondainal UfllO-
TESTIIVQS, I t E C T O Y A N O 
RAYOS X.—MEDICINA GENERAL 
^ Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6. — T e l é l o n o 6-08, „ 
P E S O . 8 ( E S Q U I N A A L E A L T A D ) 
VVVVVAAAÍVVVVVVVVVV'VVVVVV v t^AA/WVVVVVVVVVVVVV 
y m l } O C T O R V A L L E n m 
Vías digestivas # 
fi ALAMEDA DE JESÚS DE MO- ! 
• NASTERIO. 1 4 . — TELÉF. 1 0 - 4 7 • 
.1 
8 DE ABRIL DE '1925 AÑO XI.—PAélNA 4 E l PUEBLO 
/ V V V V V V W A O V V V V V V V V V V V V V V V V a V V V W V ^ ^ ' DE 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s Información de la provincia 
«VV» 
E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
Tiempo /vnaeguro 
' j»Ovr !o tilinto, nmcha, pdlvairod'a eó las p^aarne. 
calles, EstaesOia ^ffiacberfeitiicia deJ ñín NACIMIENTOS 
«le lioy, qua como la. de todos sus com- F|1) ^ ¡^5,^,1^0 puelilo cíe) Darred i , 
pnñorcfi do pi-iutav.Mu resulte, .«(n ex- ba ,a juz un dl0fiíi: pilap 
tremo defupa.01.ble y idesafiBadia-ble. Ruiz Sallas, esposa de nuestiro pairíi-
Ilay un. canm .nuevo y flamant?. quo ^ ^ j . i imümci.o Her ráu 
conipiró nuc&íio Ix11.1ll1a.n1te Ayuiiit.aniK'U- pu¡z 
•to paáia Uogair. To.mbiéu. existen, tal j::n;hoíVabuenia. 
oiuiil de bocal? die r.iego en todas Jas c n n f c n A n 
yim de la dimdiad, penio como si no BB a u o i t u r t u 
ertei'.iicHe.n; -aquí so «'is-ga fcoiliauien'.e Hom fallido para Sevaila, l a dUsfVj-
cuaniido lui;ce caitar laiumque biaya me- .guiéz, «señoira, dofíia María Ruiz Ba-
maestims en la, ^ o l l e t a que ihemos ' ™ bonidiadosa se toa dofía 
LO DE SIEMPRE A sus afligidlas padneie y demás fa- mi rairoeo w» cajiitpauim» aiuiiajo .wim- » . . > . T . « « , Y " " ^ " ^ Á*-» 
mucho aiire v, málLia, ües hacemos presente nuestro mucho «públioo, ante .el cual des- -Ma» ftiamdle io« mlmuos y parientes f. 
ñiHamics todos ftos ¡niños y niftas con fueiron lalíiaequiados con ilia tradicional Tanito -.la añadiré eomo lia 
nuestous toallas, .pam recibir ea- <=omidla d)e boda, s e n M o s e a te. i w e ^ ^ « f X c ^ e S V 
día. umo u-n .a.rbodiirto. ^ naá* de cuarenta, entoe ilos c ^ ü e s j e - ^ J ' ^ ^ daselndo ^ 
El sefier onra| líos ibendijo y ensegui', cuerdo ihaber v îsto .a Jas si.mpát cas ™ ^ s a ' B^fcj oiS sim S 
da, .acompañados de mnes-tlU maeé- s e ñ ó t e die 'Labarces Oarmen Gutué- venrt,uraS y m m m ^ OB 
HIPOS y púlíliico, «pitaie al eu«a se ditettti- ^.'¿C^Sicfllaldiión: ' ^ ' f 1 ^ y . . ™ ^ ^ B H ^ O llegó nue^! AjERl! 
gniañ müSiaé s e ñ a n t e , desfilemos Miarífci Man.chafl.a5; dte .Saiidux^Zmla ^ ^ ^ ^ C t ó n í f f c m 
fin to* 
jo i"01̂  
ol.ras icón ni 
dar.idlo viiyas ,311 iánibal.x a San Vice.n.t.e 
y a España, paiia <iu' lál vivero a plan-
•táir ilos ai IM.I i-tos. 
¥A Vriienito rta.n íiuieinte que istopliabal, en 
vez de arredrarnos, sirvió más bien 
otras 
«fiare1' 
nos poüvo que ahcuiai; niaida, que vivo;- i¡0ta de J 
lr)o,^ en los itlilcanpo^ de das vkiiver=as, cU jovetn ^ 
Scoonio Guitiónrez die Galndalriilla. Ame- T w ^ o n ^ n „ 
l ia de Cos, iSofáa Eerná.ndez, Marga- - A Toj ^avega^y m ^ 
r i ta l t ó S t e ¿ y milliia de Cos. m ^ T Z ^ ' L Z f ^ ^ 
t m m m estaban lias hermana* die Guiaíildhia C D V Ü , '''^ ''"^ro ( ¿ , 
l,a, m M * , Moría. Oamdcilás y Garcrtma ^ ' ^ ^ ^ j f t ? ^ ^ \ 
Buisbaimamle, ifil <:Uií"L m jLli. ^ ^ p D u c i U ü U J U ü i m i t t . , ^ . i - .̂...... ,im WJJ 0̂V • 
fekre dio», atíleinás * ta?, padres es-tantóa ein ^Tgaraas grat&JJ 
de llcu coini'ira^mitfls.-_(rfin reledomo ^ ^ ' H ^ ' ^ J * ca^ 
uaneo' y dlon José Saro cn-n papa llev-air por todio efl valle ikns vivas 
y Ivodla esposa. 5' .aolafliiac;iiones, junto cfjtn el sonido 
cMá visto. —En viaje de ireciílelo salMrán maña- de ilas eampanais y el estialLido de Jos 
• • Yw podemos prfap-iramlos ai en «-do- na) en eil ¡rápido, para. Maidnid,, Barce- cohetes y 'bomiibas que dinsiparabam. 
lauto mías ya <a ocuirnir Jo mismo; ha- ^^¡e¡, Za.ra.gtozia y Vialleneia,, don Se- Pronto lleganKDjs al sitio die Ja plain-
hrá que cenrar las ventanas de fla.s enndino Sal'cedla "con su viiirtuosa -se-, teicicm, y ayudados ipor ailignnos vcci:-
casas y las puetf.a.s de ilos comercios fj0(ra M í i i pa,oa Meirfraro y befllísima c ^ P ^ ^ ^ ^ ^ n i t o ^ t e g M l ^ ^ ^ «r 
y Además tecwlino.mas que crumpun i-nos Avelina. 
f é r a sj^iir a B& caill,'' unas cairelas co- —Aisl mismo safldrám mañiana, pairo; 
moflíais que se ulsan oonitiria flogi gases a/Sr Mr.dr:ld y Seviiiüa, idoin Ignacio Gómez 
fixiaji.1;es si no quciemos ítiragar mi- v Su djis'xiiiguida esposa 
Eduiiird.o Gutieimez y don Víetor Gar-
Beniite G< 
dlcfn Ijconicio y dinn Jíisé Antonio 
CPirbHlds y más iniiicrobilas o quediarrios 
¿aegos. 
¿Será posible que hialxiendo 
Dee-eaiinos «a. todios un feliz viiaio. 
—Dfi5firuíi3indií). de las vaicnciion.cs (... 
abun- semomíii Sa-urta, se encuentra entre ^ n b a s y «Mistéis. 
'La paa-̂ e Jiiteraina tuvo .lugar en la idr.incrlla/ de agua no se iricguerii las oa- m ĵisotrcis .la erica.nit.adio.r,ai s^ltpiPiía AÜI-
llcs cuando hay p<lvo? ¡Por human;- íonia P e ñ a 
dad, señores immí ¡1 LA FIESTA DEL ARBOL FALLECIMIENTOS r c « 
En di Mi,medti.a(to putebdo de Campu- F-.i ñv., si €il tiempo -no lo impide, 
f.-.íio, ha faflecúido ia-la temp^ma (>üad m <vi!el..raira Ha hesiu. (W a r l H efl pró-




Reciban tan desconsolladios padres, 
nuestro senit.id|o pósaane. uo para, que Ilos cincos los planten. 
—En Ganzo, y a Jos diez meses de Este festivall promnle ser un aran-
Wlad, dejó -die exiatiir Podro Sánz y teetmiento, del qule daniemos amplios 
8á.iz. bffijo de don Fólliz Sánz y Sáiz y detailles. 
de (toña Cándildia Sáiz Goitia, 7-4-92o. 
C ^ ^ S S S BDa.co; padiríno ^ 
don Cámdlidto GPiroía; S i l g o s don fes, que lainentan ila 
buemi lamlugo. 
E L CORRESPOMí., 
Liárgaj.ins, lalbrül 1925. 8AL 
dándonios .levamtair (tes bamidleras, lan- ™ . * ^ J'T,ln v ^ n t o T ^ L ^ N ^ 
v." v.ivas a ltee S e s m. antes >("nozn.a. de y , . . ^ ^ 0 ^ <!MI láiírlífl (¡aircía, dicin Avellhno Allende y dem 
l^tebao Rosa. 
iLa coniildla fué islcirvnidla env esmero 
poir Las isoibrimais ¡dj© Avciliuia,, señori-
tas Tiriinidadl García y Natividad 
AJIcindle. 
Lo ÍTCVIÍOS sall;:.ercin en fil último 
•tren df?(l Camitál cliico (|K>¡;-a S9Jnt'ffln4e«P 
y ortUfis pi'íK'u«ví n-r-.. .habiirrdo sido 
dWI mikA. 
Níuestra vuelta, f'iiié como fla ida, aco-
gidá ccxn vivas, voOiteo dio iaim.pain.as y 
S u s c r i p c i ó n p a r a e|| 
n u e v o H o s p i t a l 
eeamm d.o 'ios ñiños, que Erésiuil^ muy 
pequeña ipaira contener a tejnfto piibli-
co como isc 'neuaiiió para oír nuestros 
dii^c-ursoe y cán.ticos. 
ICmpcaaiños con 
diiii-igiitlcs por miesliti 
D E V E G A D E C A R R 1 E D 0 
pocos d/iias die ,p:ie.paíi-aicwsn supo con 
seguir de 
la pemfieets g 
sieall 'de qu 
que :i 11.-circón, como el btiañiñ^ ma-
ches apllaiusos. 
fja ©énora maestra leyó unai? icuar-
t iillas sobre íla edueaeiK'Hi que ilos pa-
dres debem ayudar mp.leist.ro en la 
fK'nr.alc.i.ón de suis hijos; fué anuy aplau 
(Üd.lK 
EJI. istafiicir maifi^tim proniunci.ó un. dii-5-
(";a.nidiar.i.lla, 
Ail .rciP'Cit'irlIes iinii1 onihona.bu^na., les 
dlosico 'Uin.a, larga vtfda llena de felici-
dad.Gis. 
J . GUTIERREZ DE GANDARILLA 
D E L I E R Q A N E S 
UNA INVITACION 
nilrig.idio a inasoitros míos llega un 
besailia.niia.no, onii el cuail ell digno aí-
ide este Ay.un.tamien-
ireiña, inios :inviiita a 
LA FIESTA DEL ARBOL ^ ' ^ ^ ^ h a n .dadió pruebas. " ^ X i S d o % Z v e n S á T ^ v S ^ ^ I s t ó á a de ilos actos que al pró-
EN SARO .Mil plácemes Iwimo? die .dar a tos se- s" f ^ ^ ' X ^ l u n n n m n í í S x"m) ,día 12 m •aictuail hím ^ 
Gomo estaba aammexado, se celebró -lCirei5; .um?*.Uc* y (párrocos del Ayuai- ^ . J ^ ,an ^ ^ . ^ í p i a r a d a s b njotiivo d.e l a Kesta del 
m la tarda deil jueves la, Fiesta del ltanTiiettl,to. que con tanto acierto y en- ^ ^ . J * * ™ ^ y ^ ' P " ^ » 1,0,9 Arbofl, fieista die Ite. cuall se desea que-
Arbol en el inmediato pueblo d!e Sa- tiutíiiasmiOi lltogcreiirioin Jiai ^deibraición de { ¿ s S S t e abastecía a do . i n ^ ^ ^ neomerdo entre les veci-
ro. A ella fuimos a oii..mipliir .nuestro ]ia F¡iesto ^,1 A.rboll. V K Í S S Í S L O ^ ^ ^ - A ^ &*¿'>J ~, llos de l-i^aaies, por Oa» fastuosidad 
deber irifrrmaitivo y a .mt iisfacer una nn(ni TtemesAaiDio Dimares. iefe foros- ^ m . ^ cura, enai.itec.iio el airnou co- ^ axMI> A ^ fiesta daSsa rodteamae. 
deud a de graitiitud con mu estros a.mi- . ^ i ^ [partiidO judioia.1, avaüoró 
E L CORRESPONSAL 
Vega, abril 1925. 
jf, M. JfL 
D E S A N T O N A 
ges de aquel pueblo, para cuyo acte su piriefiandia el acto-, 
íuimos atenitaancínte invitados. 
A lai 'lio,ria, coniveimida. saili.» en 
fecía formiaoión de su .esoueila el 
trado y culto maeítiro don José Alcal-
de con sus ¿iilauninos, en naimero d*"' 
63, todas con sus .ba.ndi.'vi'iltas de 1 
il'TfiS macionalles, precediidos d 
bandena de, la lesfcu.ala. Llevaban 
pi-cudido lían, OaCi.to rojo y gualdo en 
el pecho, como símbolo de la amada 
.•n'-vña que representa el veirdadero 
ideal de, líos vxirda.diencs pait.ri'qtas. Al 
Hogar a Ja, Agíliasiia pamroquial se incor 
poax» a ilas p|as dp. lio.? lescciliaires el se-
ñor cuma párroco, don. l^anistimo Ca-
íTvciia, que vestía la. capa, pluvial, y 
precodidios todiois 
quaall oíos düri 
señor cura p, 
piH'blo de Llerania 
cono u I T ir 
I>on Basilli' 
tro de aq 
ñ a patri 
que tamibiien. 
nac-irt>nat1ies, 
elocuente párroco don Federieo I 
náJidez. 
A l .establecer contado unos y otros 
añumnas, (líos de iSar;o enitenaron oou 
mucha afinacuvn y gusto uin, himno a 
la bamdera, que ainramcó apilaiusos a la 
coaicuinnandia, dámd'ose vives a ilíspa-
diadas las de ila túeirtna. 
No descainsam los oi-gamizadores del 
n df' jiiuíitiivaidicis míaiest'ros do lEscoheido y Ve- ^ ^ ^ J ^ ^ T ' ^ S S ^ J i ^ ®e ihadlián! en e-ríado de lianpiieza, como 
os co- ^ .rasipectiivamentie, doña Isabel Ca- " ^ ^ ^ f , ^ ^ ^ f n 0 r « " ^ ' ^ ^ f ^ ' caires.pomdé a pueblo civilizado, 
l e j a ffl,0 y Vicente Rodr íg i iez .^^ _ _ fe^J^tS^ . ^ k ^ * Casa .Co^istonLal 
, . fcistüvail en llos prcipairaltiLves que ésto 
, dando mn viva a la ex%e G)mp0(s ^ trabljao in-
esta que, lCesiaTiitemente por qiuie ilos caaninos que 
..enaa. las ^ u y ^ ^ ^ i han de ser 
muty aiplauididos, la- [damtiadbs por (los niños ilos arbolitos 
asi;s.t;i,r llevando divamente la repre- bmtee JLevado ^ ^ toporiS 
' í Í X Í o A y ^ n ^ ^ ^ o ^ «eñor í a ^ , ^ ^ y ya «1 tites¡>acho-oñcin.a 
firv-.i • , i 4 M T deil señor secretario mo ,es un lugar 
Cono fin;,,! .-ni>uuns a, ila t.nibuna Jo- ^ ^ pairecia Oiabíase adueñádo 
í l ^ n T , H ' - / qXie f í ? ^ m a ' ^ n f c & m V aisimi'Smo eil salón de se-
a?í vm. ÚMñvvo que menee no iser ^ n o s parei , no ser eil que viéranios 
DE SPORT ffiSff.-'S Í T Í - 1 9 ? Ve?E,S- ^ - R 0 Tmaf arnteriores, dado el orden y 
E ^ ^ J ^ ' ^ ^ ^ Z É ^ t S e 2 ' " c S r ^ » ^ (doquiera Aperan . 
En üa plazolleta, 'inmediata a l a en-xiiino mes mavii 
se .de 'dos 'equipos de 'prianera líneas 
Creeanos i m deber el ad vori ir que 
se rá npcesaniio i r preparaindlo lias cosas 
paira aquel día, a' .fim de que mo nos 
coja el| aco'iiite.c¡mieiiito sorprondidlos; 
los árbo-
1 y a los 
.Suma, amiterior 22 2',: 
SusCTiipcüóm hecha, en d Mu-
.niciipio de Saniitiuaxie do 
Toramzo: 
Doña Mairía .Pórez López.... % 
» l'jmilllia G'ujtiiéíirez i 
» Beait.niz Gama 1 
Don Máxi'imo Znbfilzu j 
» Ainiterl'b Guitiéni'Oí!......, ! 
» NiicaFiio Sáimz ! 
Doña J'raqunn.a Arce ; 
» Jul i'n. IMarlrrwz j 
» G înieitioisa; *Riia:ncbo..,, \ 
Don Ainl'oaim VilleigaE j 
» II .aiuirieainio iRueda: ' j 
» Vicente Fennánidieiz 1 
Doña, Gaiaim(ainda Herrero... 1 
Ventura Sáiz , j 
Don José Gonzálllcz 1 
« Jceié Saimiz j 
» Joaquím Concha m 
» (R/ilcardo .Sáinz \ 
» Gumleir^jndo .Saiñiiüdlo.,.. { 
» Mamued! Miíurtinez 
» íFnsmiciiácio Viiflllegia,s 
Doña Oilliiia Fermáadlez 
» Jua.na Gardia 
Don Frutos Gairda 
» " Cásair Diego 
» Marcos Fernáiralez 
>. .Pedro Gurtiiémez 
» Fernamdo (i . Rodríguez | 
» Isidoro Gonzáilea.̂  
» Maximimo Madínez.... 
» 'Enrique Gómez 
» Vonaincio iPardo 
Doña Auirona Positiigio 
» Adellia Padhecxi 
» Qelicdbinria ÍRIMDÍZ........... 
Dan Ben.iito Viidliegajs 
» Serafiin Ruiz 
Doña Allejandro Gutiéiirez,,. 
» Fiemiafndlai Ruieda 
Don Celiiediank) Pairdo 
» Modesto Gómez 
Total genarall : 22-* 
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T R I B U N A L ^ 
SENTEN 
En lia, causa, segwiida * A ^ a ^ 
se J* 
' » •»;'•' 
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No. 
fis que < 
et esifite 11 
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cas, silis 11 
te'lKislro^ 
poco «cüsti 




es el misn 
cwmvwuv 
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S a l a n 
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a Jinaorte • 
^lo sa Cos, por eil difllho ^ l ^ i f 
J f r sobro tiall eniouientro, que de por sí ,re- ap,laiudi:do y dándose vivas a i 
> quiere gran ijmjporltainciai, por traiar- les, a .Sam' Vieenite, a (Esnaña 
da F u f K S S l ^ e m ^ í a c S : L y ' ^ ^ ^ ^ do sentencia, c c ^ a á ^ ^ ntós 'ai'Ofíre que recordare- UQ.la| aenoifllez nwecedara de alabam- ^ nW(, ,5 uin día prisl0il 
pues 
y la blcaniinio hemos de c<;infe&ai 
a estas míe joras linitrodiucidas en ^ — — . J. 
(juie ;inites era un dlestaríalado casetón Juzgado de iCaibuénnnga, se ' 
pa, ai Direotwio, .atutoi(¡dadles y maes- d<> f , , a ' ai" aflaiangiá de to- 'San v.ic 
tros. Acto seguido so empréndió la que s e g u ^ ^ t e .habra di- deJÍ)2o. ; 
marcha ¡biaJcm la parroquia, donde so «»>'0 d ía en Saimtona, y sena con ve-
rezó el sainrto rosano. A comtimuación '"ionte el pneparaiise ^ ' l en deba, pa-
F E L I X DIEZ 
, , V ente do Tctranizo, 6 die abril 
zas. , 
Como a ú n ligmcramas eill programa irecciomatt. ,nvu^" 
se procedió .a ila «benidiciión do los á i - Ia' evitar suceda lo que otrais veces, 
• • • 
D É G A N D A R I L L A 
oanipilelto de llos feisltejcs que han dé 
llevarse a efecto por cainsa do la pró-
xima Fiesta ded lArbal, dejarenw.!is pa-
ra otra cróniilca eil dar cuienta de ese 
prograana, que seguiría estaanos será 
l^es y a su plantación, entonajido ^ hemos enioontrado faltos de - — digno die flla fiesta que ha de celeb-rar-
con mudio acierto los aacolaros de e.'eanentos para satisfaber las deman- El saladlo, 4 del .actual, so unieron ^ d.aidk> icil ©rat-usfiaissiio que reima en-
Lloroma el Hiiinmo iail Arbol. 'di's de los ^mc .n.os visutan, evitando con lej iaizo maitrmTon.rall en ¡.a i.gllosia i m [Us «aitorridlades per el mejor éxito 
El señor lajlcailde, den Francisco «w» eJlo el. que so tengam que anarchar de este pueblo, .la bella señnrirta Ave- ^ fest.i\ ail 
Fernández Prados, hizo Ja presenta- descantienitos. l ina Cos Pérez y el joven del .mmedaa.- Tendremos al comemte a nuestros 
ctón de los señores que IfeAlan de di- Alerta, ipueis, y ai eviiitar estes iluna- to de 'Uatoairces, José Blanco Torre lectoras de todo .aquello que se refio-
A B I L I O . L O P E ^ 
C D I G O M CODSÍH1, rARTOS T ENFERME- m ¿QM 
DADES DE LA MUJER' 
BECEDO, X. primero. - ^ 
¿ P o r a h o r r a r s e j i n o j 
nghr la palabra en itiam hermoso acto ríes, que nos ponen en anal lugar por Fiuioron apadmmados por don Candi- llia ^ ja pnedtada Fiesta del Arbcd del C* . • ^ A ^ o A o llfl 
v expu&o a! orden de la fiesta,. Prime- allifi áluera do •G-aircia y su siimpaiica h-ij'a, l a se- próximo dioaníilnigo, y como fimall de es- 0 6 l i r a a e o U * w í 
^ T ^ A . nir « n m e n A n ñonrta. (a'iiddda estaindo ^1 señor juez m c^omiquieja adclLan(t,airemo« la ñoti- " -rt,'QÍL 
de Saín Vírente de lia, Barquera repre- c;la ldie ^ ^ ld|ía Sc,wmos visitados 
ra.menle babló don José Ailoalde, nía. s 
l í o de Saro, el qua con palabra, cálida 
y perfécia corrección cantó un himno 
a tan impatica ifiesta, haciiendo ver la 
importancia y transeendenoia del ac-
to que se Culébraba, Hizo notar la ne-
cesidad do la. ayuda que 'los padres de nais, 
DE SOCIED D 
De Madrid lilegresó el igercmite dio 
ni o el 'Mi'.r que viino Ipara inspeccioiniair 
Jos niños ham de prestar a esta obra campo dónde se jitugai-á el partidlo que ^ ' f ; ' 1 ^ ¿ ^ r a ^ ^ ^ ; 
tfí.nscHdedilaL paira que surta efectos indliico, llevánidclse íai cnipa qruo se diis-
salucf.b1-^ pu l i r án , para 'Oxliibiiia en Bi'lbao. 
Sncesiva.mónite variois niños y niiñas Sanloña, 6-4-1925. 
E L CORRESPONSAL 
• • • 
S A N V I C E N T c D E T O R A N Z O 
ecónomo die Lney, ouiales espeian recibir los' vecinos do 
e n m a r c h a , c 0 ^ \ 
d o s e v a r i a s 
En ell rápido de W^'¡JI¡M 
se sabe, no parai bast^^j ^ 
lx\y moíos y muchos de Guaibarces aÁpiii'-
• "VVVVVVVVVVWVVVWVVVVVWVVVVVVVt /VV^ 
recitanon- poesías y discumaitios alusi-
vos a ite, ñes.tia., quedando a gran altn-
£2 todos ellos, lo nn-ino qu-"' en. los 
cánticos a la Paiíria, Jos do Saro, y en 
los 'logiOiniailes que IOÍ: ¡niños de Llera-
na canianon con mucho gusto. 
Deiíipuiés so obsequiLó con una mo-
rieun-'i!. ia les escol'.airieis y aatorkia.'b's. 
SIMPATICA FIESTA 
.Ocuno e& ibiaibia ainiunrnalio, di. domi'u-
ffjO do Banios se celebró en esfte pme-
sa<,nrdl'jftes y mae'itroi:-fueroa obsequia- Mo ita fieisita,d?il árbol. iLcis niños, que 
dds cein pastas y Mceréfe. ya. por lia m.íi,ñ'ai,,.a., en i'a, r.rcic.'isi.ón do 
iCenró d « d o d do^ueiulc párroco los raímos, Ibalrrin. «Jadió i ' ^ 'nota mas 
do Lloran i a, ¡cll qui' dü imn. ni>.iíri.era mar -'atipáitiica y lail.r^ire,, acudieron: en su 
g.istrai! aupo caiutivar oíí auditorio, co- totálidaid con •raime? edcirmiidcvs con 
mo ^amipre que ten^mós la fortuna ñv-iVís. Ja.TCB y fteres de vivos, coloras., 
dio onr sus p'áticus. que ií"-re.'l1.a'lNa,n y pimbdleda.n. dlsitido. 
No leamos d3 ovrar esta pobre eró- i n in.fr.iz die vei-dad.'-ira. ailie©ría a U) 
nicai sin. tr ibal .¡i.; <!' niiáa cnampliido fiei-ita; dléigdié iiied-iodia, ya ireoorrí-aii -Jas 
elnigio a ¡la ©eñorilla Filomena Laso, caJleis. con mts teimdlariibéig de los colo-
r i i ia de nnlidiro qaiérido 'ívn'HjiSp al-com- iros nacionailes. 
petí ihite isenretar» da! Ayuntaiinien.t.. A üiais des de la. tarde ya estábamos 
de Saro, don José Mairía, "que en muy ramudos niños y múñas" con nuestros 
D r o V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
^ MENDEZ NUÑEZ. 7. 2° 
caeris' dio Pedro. 0 ] 
este pueblo como se merecen las dlg- Torreiaveara, mrr tó .aŷ 1 ¡¿JJB 
Toda Ra j-u^ntud d d pu.eblo de am- n,as, aWorildiades mencionadas. del .barrin de la, m ^ f m 
NATALICIO l i ^ o .Sañuldo, 'da V ^ J W 
Con toda fcüliic.idiad Qua dado a luz 3a tero y con dcaniciia ^ 
VVVVWVVXAOVVVVVVVVXA^VWVVVAAAaAAVVAA^VVVVVV 
D r , S o l í s C a g í g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. f 
•oy « 
lodidlad., Ainiloniio, ^"S 
peligro qrae corría, ai" , 0St 
ia y se arrojó aH 
levantado p.-r M'guina* !,,. ,,, • 
duicildo a la 'Câ â  ^ ^ 
Al if .asar el t,ol|lV^ irgocup •̂ 
A . T Ü M E O R T 1 Z 
^ MÉDICO 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
Consulta d e n a i y d e 3 a 4 y media 
SAN JOSE, ix, HOTEL 
V \ ^ W V \ V V t ' V V V V V \ ' V a \ \ \ V a A A A . V \ \ ^ \ ' V V V V \ A A A A A A A A . 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Hi-ecialista en enfermedades de niños. 
Consulta de once a una. 
UAfcAZANAS, iü . — TELÉFONO, 6 - 5 6 
: 1Í.910-M. ^¿¡éaS. 
pasaiba por aqn.alla^;: 1 
Latí mládiicos de ü".'" ^11^ 
;na grrn < ' < ™ ^ ^ ] \ 




grani ccintuisiicn en M ^ 
n\mñ 
mal cana, y oct 
la fronte, mariz, 
reriba, y cara, dorsal^ ^ g . ^ 
Dpsinul^ d|P. con-, ^ , 







L a p o l í t i c a e n F r a n c i a . 
E l n u e v o m i n i s t r o d e H a c i e n d a h a b l a d e 
u n a c o n t r i b u c i ó n e x c e p c i o n a l v o l u n t a r i a 
s o b r e e l c a p i t a l . 
un tucéis y medio poi4 
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•tuto de ^ 
1 ^ carát. 
anisa, 
cba de taj 
PONSAL 
a r a el 
¡faL 
fioa- sotoe a'ediioaión de gasto», espe-
loiiaiinnauitjece-n ilio-que atocita -a dos radtlisj 
ieñios. 
Los idiaxms daivátalQ all gieoneral» a 
piéocup.aríie do, Üla siituiacién porque 
«•travicea J.a, iol,aillo consuníMora, que 
\ T , . , . , . tiiene que pagar iliois airtícirilois de pri-
^ c a s u a l i a a a r — l M e l a y r e p i t a . — E l c e s t o d e l a s s a r d i - mera mieoeaidad a (pniacaos suin im, ht -
r h a l d e f l e c o s . — V e r m o u t h c o n a n c h o a s . — G o u a u ' 
-• el , , , rt J I I i i i y » >actiiacióii eñoaz 'en c&te sentado. 
I m ^ u e r t o c h i c o y L a v a p i é s . 
íiasy G a l d ó s . — R a y o s d e l s o l y o l a s d e l m a r . 
oarots, y (esperan .del presídante 
estje seratad 
DICE UN MINISTRO 
,T>oltl'la'cliló,I1' •i'niipciiltiainife,, por tratejo. imipinianie. oipitimnúsímio 
ioa * jas paWkieioineis que nois-
DOS PROYECTOS INTERESANTES Ies mportará 
PARIS.—tEll nuovo niinistiro de Ha.- ciwiito. 

















ma de Qias niiajiais. 
. I n S ^ c S S e n S K ^ ^ S ^ i f v ' w S ¿ » F f Í 1 t a ^ que €Ü Goba^.o ha m piSkom> toe ^ ^ ^ t o r i - cortos . r n l í l ^ 
' ,,lU^ L C e « su p s i S S de ¿ ^ S a r í u e d S arbL r-ado metidas c o ^ ñ u c e M ^ a ga- zair J de R e c i t e ¿ a r a eiui-tir iBl .seftor Hwrio t inató dieclanacioncá 
foiras m «o <I'ue 'P '̂COJx îa ^ ^ j g e ™-muí t í za - r así f ^ x d a y prop,red.ad, con.o 4.0GO tópeos m HxüLeMas r.la.evc6. m fta Cámara y iptoutea-rá la diiaou-
mecido sude haber S S s . S S S ^ A ? T d ^ a s ^ 5a » l ¿ ^ R ^ N Í S s | J N ^ ' f* | fe^ ^ sión d̂ tt .pr^eoto ddl ^ ñ o r De M o n . ^ 
\ - t ,tni™ ii^c.e X nnr. -o,v.;tni moniosas de una eaola iw.nrfnñ^q EL DOCTOR N A N Í V E N mdto do( leiniflisuau de billet.es a 45.^. . eJ icual idesaiuioillara iliuogo l a ¿parte; 
¿ • S a n o s ^ e , s d l a d e X ^ a o a p X I ^ RIO JANE IRO. -H? Alegado a.-c./.a p ^ j ^ tíl ^«nitettm «s tóLa u m con- e^nón¡&CA coaiienida en él. 
& S d l a con flo-. ,d- o t ' í ' , ^ f v CrawS'Ta l i ^ X ^ m w T .w. Íi S í ÜÍIP111311 el eélebre cfootor Namsen, qui^.i. tribu^ión e m é p m x m v.tílu.ntairi.a fio- ^vvvvvvvvvvvvvvvwvvw^^ 
« T e s r a ^ ^ • p w . ^ j e * ^ ; L S ^ ^ i f ^ l ^ J K ^ ^ l ^ S u te pacas horas dle su llegada cele- lttie ldl .oaipütiail. fijánidttla en ,prmc.ipio 
bró una extensa conferencia, oon el m ei úma .por oiento del eapiital. Este 
^ ^ s imios con el moodadiiente entre L ^ a ^ ^ 
' "ie ' l bollan el suelo madríle- ^ ^ , ^ ^ ^ . C a ^ ^ ? n -
VVVVVVVVVVVVVV̂VVV\̂'VVVV\'VXAÂ\'VVVVVVVVVWW 
L o de l a s n i ñ a s d e s a p a r e c i d a s . 
(buen i 
nu^'Ln.pilo, Kiuiestira miente v^gu 
oiinbómals exítiei 
« citaos eijt.vcis 
creajnos u.na. 
m ( l ^^a l l (>- tiza ' 4 á k p m a l & ' l S & & fuego V d e ^ n ^ ^ u o pnae, i 
. cwaindlo «i lo largo erenehas de ébano que en siS l¿bios m,n,adas' cond^,Il)í1"^1: 
^ J ^ f S n S ' q u V ^ <rue eiqruiiYaile en, Madrid a 
S ^ S r ^ Í l U ^ n 0 enCOn' Ttós' 11 
¡ríUlK» 1111 
j o r q u é , ^no; 
espcicije id;e decilairiaoióin de isiicesaón 
l ^ ^ ^ m ^ s ^ - - M = un ^ . t o coma. ldlecix qiue © 
• « ^ . f l ^ . ! ? c T J d ™ „ ^ n ea v^moaiitíb con anchoas o boquero- . 
1 ninicoinveiu»nte en .conceaeir -lia.'jnnngra- raotomies «miteraon-es 
.pnr (rué, i^11^ " . . . crenonas ue enano que en sus labios 
J ta maoliw"' nos _ «Idemtrabamos ^ (]leiva ,preindido ^ rítmico 
í,Jnclilco ialdlenitro, sin querer re- ,deje ,deil ^-^ijmo ((C€,uipttet». 
P^Knos imuiohas veces .eil popular ¡Lavapiés y Pwrtatíhico! 
ha tomado " ^ P ; ^ " , Sf: crtee que 
nietlatlivas a l im-
e pude, aunque con deteiv ]>.uti?to sotxre Ola renta y a la. contiiiibu-
ción terriiitca'.íad. 
MERCADOS Esta suseilijpdikm (prodiioiiná in.tcr ' < 
BUENOS 'AIR(ES.—Oatiizaiciiones del de cuartiro por oiejuto y seíráin aiceptar 
¿ S e h a m i r a d o a v e r 
s i e s t á n e n t r e l o s 1 * 3 5 0 
f o l i o s d e q u e c o n s t a 
e l s u m a r i o ? 
MADRID, 7.—Hoy ¡ha. quedado cc-
' ., ¡ .^drileño de .La.vaipi¡és? 
^ava. ^s^  
¡.SiaindttinisiiiaB y moidlistóllais, mozucas P6®^» iaiv«n '̂. 
que coano otros y cigaíirerais!, 
ell A uníais oís baifiia ell mai" y a otras os SkTdlíal^,: dloannibulláibaimos por 
nl!lC.1. IXIJIIKO mac'iiliüieño de Lavapiés, besia el eol. 
^mw-slí» nuemitie surgió súlwito el pa- .Malr dle Oanitaibi-ia y sol de Madrid. 
^ ¿ I ' I Í I pcirtoichiiqueño? ¡Coplas nositállgicas ddl mioinite um-
,ai S,b(), y nuaiíz, a 9,20. do-a l¡|cis vailoms del Tesoro (Remitas, 
Las cairniois ®á iiap catJizado a 37 pe- Bo.ibs decenales, B'ounos del Tesoro^ y 
sos, y las pieles a 14. » » * 
RIO JAN E íR O. —iSC"<Í ú n t«Le^atfíatí 
de SantfKS, en Illa- seisiión dol mercado 
dteil Orédiiiíb Naeionial, etic) ia Ja ©Ditii-
zalciióm dcíl dúa. 
S a toX 3 ™ ™ G . Z l e : " S ™ , , . ^ „ ^ ^ dose vendido 25.000 sacos y quedando m'̂ Z " ü ñ m t e s ddí mero capricho 'Giellio ifjeuiliino y cielo de turquesa. 
^ îiiur-ie oaJ-:uailidadl? «^¡A Piiertocihiico y Lavapiiés. apar 
ode^simp^ lEiate eon sms oiiganu-eras bellas y 
N0' «nfr* i,i,vn,oiPis v Puertochi- "rumbosas» y aquát con .sns sardime-1 
^ « ^ m T ^ r t M tóa" ' 1 Hoy v.í paisar ante m.is ojos la siloie-
í«n*>. ̂ X ^ n o 1 ̂  ta * llia f,1>f,lndla! 'h0'y 'conjprcndíí que 
^ n ^ X e Nr a qne can ó,I cos I-aivapiiés y .Pu^ochico son la misína 
a p r f e ^ casa; poique 'hoy, sin quererlo, v i que 
^ / S b r ^ s S d ^ J a ^ ^ a l ^ ^ ^ g a r l a s l u -
ü&Hiios y w . _ . . . jeres ¡de Peimdia y de GaUdóis, como un 
si, Mfgto Mi'i y p.a.ni.i.iro. y enjre día Vi?c;ra mi i*utertoc3Mco aivarazar c.n 
M . que. cito siu mir.nitonc-.t.a do lie- p,aeo FÍMM ll€niJj(1.,aiS g ^ i d a s del Goya 
g sus attcdiius calladas y sus /.apa- S ^ ^ p j . 6 * Víüyd, 
^ilnst.nws «nincpue con el tiacon un p { l ; i lMár<* v Laivapiés,. on vuestra» 
.poco «distrawto», mancha gairbosai ace- n̂i(lna(flia,s pop,,.],^. FH!r. 
ra abajo en busca de Jos .«gabrieles.) ^ k:(f. ltmús[\'m parra, of.rereir a;l 
quegamé con <la, aguja odliosa.. niuindo Illas, mnjems m á s ihermotsas y 
ívá adbiEinltie popullaiciileaio y retozón; más castizas que cU sed baña con sus 
jaranero y ibüÜJOioso dle Pueirtocliico nayos y. eil nuur ixeaa con sus olas, 
(s el mismo de Lavapiés, donde el ANTONIO DE LLANOS 
ftVVVUWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ V̂WVXAíVVVVVVVVl̂aAAAÂXAÂÂaVVVXÂVVW 
D d a s e s i n a t o d e l c a r d e n a l S o l d e u i l l a . 
T o r r e s E s c a r l í n , c o n d e n a d o a m u e r t e , y 
S a l a m e r o y J u l i a n a L ó p e z a s e i s a ñ o s 
d e p r i s i ó n . 
En fetetfoncnm depositado en Zara- P a g a r á n nuancomuinaidairaen'tc cin-
goza a Jas 7,20de la tarde 'de ayer cuenta mil pesetas a los heredleírióá 
*» <íice maestro icurtresportsal eispe- de Su Eminencia, miit al faanilfcar que 
cial, señor Nevé: ¡o acuinpañaba y quínienías ail chó-
«Se conoce la sentcm.clai diotada en f^j- ,, 
la causal .por asesinato del cardenal AMPLIANDO DETALLES 
S(il*v^1- ZARAGOZA, 7.—En la sentenclia 
Tonres Escartín iba sido ondonado dictadla en la causa por asesiaiaTio del 
S ! * * * ? -Salairnoro y .ImiUana López can don ail .Saldcvi.lla, como Man-nit í 
anteriorniente, se icondeiia a. Torres 
Escartín a' la pena de muerte, con-
mutándosdla poir Qa imned.iata, poir 
merca,.!., die cra-eailtes: Trig-o, a 15,05 dos, con una lligiara boniificaGió;.',, to- mado ldl snjíniainio ¡iriista-uído con moti-
vo dle Ja desapa.rileióni dM las niftas 
die ta. calle de Hilliarión lEnbava. 
iGoneta aquéll id(e .1350.idilios, y en él 
apairecen como procesadas ila señorí-
El producto de esta contribución ex- ^ dorales, que l ia noimbnado defen-
cef(cionatl (¡mgrl^jará |en ila (Gaija tfo ^ y, don Angiell Osisork) y Gallardo, 
AnKirtización de da Deuda y ja naaestra dña Mairiana Escudero, 
(Sc)lo en el .caso de que estos pro- dle cuya defensa se ira trecho cargo el 
reictos Í I O fueran^ aprobados, el mñnis- doradlo don Framioisco Rubio. 
un «stock» de 1.968.502 sacas. 
«será años y om día de pnisi.Vn. Wf • -
B a n c o M e r c a n t i l 
• r "usi!Mksr 
S A N T A N D E R 
ÍSUCURSALES A L A B D E L R K T , 
A S T I L L E R O , A S T O R G A , C A B E Z Ó N 
D E L A S A L , L A R E D O , L L A N E S , 
L E Ó N , L A B A S K Z A , P O N F E R R A -
D A , P O T E S , R E I N O S A , R A M A L E S , 
S A N T O Í A , S A L A M A N C A r To-
R R E L A V E G A . 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.850.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la data 3 
por 100, con liquidacic nes se-
mestrales de intereses sin l i -
mitación de cantidad.)' 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Préstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc.. Negociación de monedas 
extranjeras. Afianzamiento de 
cambio de las mismas, Cuen-
tas corrientes en ellas, etc., 
Cupones, amortizaciones y 
conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
•Dirección telegráfica y tele-
I fónica: MERCANTIL. 
iO t r a t a r á .do orloalr uto. dmpuesto so-
•e el capifcaL; 
iSe •aitr-.i.íui.yc a Be Monzie la intein-
C Í M I de pedir desdlo mañania Ja dis-
oulsito de lestes proyectos en la Oá-
nrarau en cuyiai aprobación esté dis-
pulosto a presentar lia culestión de can-
. aza. 
HERRIOT Y LOS SOCIALISTAS 
iPARtS.—Herriot iba realbido a una 
ú i .-uaclóTU .socialista de la» Gáimara. 
VVVVVVVVVVVVVVV\Â ÂiVVVVV\̂VVi'VVVVVVVVVVVV%̂( 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a 
^da convalecen-
# W molesta y 
peno*a cuando el 
p p o , exhausto 
• ^ a enfermedad) 
"Obedece al espíritu a r i o s o 
^ movimiento y libertad.' 
^'"embargo es bien senci-
ace'erar la convalecencia y 
acogerse a -los ¡beneficios do la aonnia- M ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ^ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ^ 
tía de jnilüo pasado. 
Ade.má!S se le rnuponen tres años, 
cuatro meses y oin dial de prisión por 
el delito de disparo de arma de fuego. 
Para los deunós se modiificarón Jas 
cal/ilñcac iones, ^conisideiándolies conró 
encubridores, én lugair de coauplices, 
y a lEleuterio Salamero y ai Juliana 
L.'joez ise iles condena a seis años y 
un idía de prisión mayor. 
Todcte elLojs, miancomunadamcn-te, 
tendrán que a;l>onar las seguientes 
indemn ízalo iones: 
50.000 pesetas, a 'líos iherederos dldl 
card'enall; 10.000 pesetas a'l canónigo 
don José Latre, ¡hienido en el taton-
tado; 500 pesetas al ichófer Castanerai, 
y 2.000 pesetas por daños en e l auto-
móvil. 
ILes siirve de labono la añilad del 
tiempo del primea' año de priisión pr̂ e-
Mentiiva. 
Cslo solo 
uso de los 
se consigue con c] 
so. 
« el sistema nervio-
Tonifi 
JStÍmula el apetito" nutreTa 
fe l ó b u l o s rojos y re-
St ,odo el sistcnia'de-
DoKCn, cn Poquísimo tiem-
a a , ^ a y i a salud. 
Por.»[;.., ex',0 crecicnle. - Aprobado 
^ T X I ; " . i " * " « v e i . "IPUl-OSriTOS SALUD fojo. 
I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
NUEVO POZO PETROLIFERO 
MEJICO.—En T b i ra IV.amv, se ha 
acsruVdevlo un. p é m peliicilíñii'o cuya 
pu'oduooiión inidiiall es ide 200.000 harn-
1 is diia/nLos. 
Se nomflpnm que ta A m ó r r a Pe tro-
leum va a. diMidinse en dos soccionos 
distintas: unía, que explotairá los torre-
nos de Méj.kx) y dldl E«t,e ch ios Esta-
dos Unidos' y i'a afeiüi qx¿¿ oxplo'ará 
los de Csilifcirftjía, 
LA LABOR DE CALLES 
MEJICO.—Los pe.iliódricos ¿e ocupaiU 
estos dtais de la.- labor que üfetá des* 
arrollaiiido et preaideinte de Jla.i Hep'i-
bJtca, gonit'riail Gaillee, piaaia «11 mejora? 
n.i. ni.. (M'.aii'iinice de fla niaiciión. 
ApiHaanden las deaiisiiouels de dicho ¿3: 
B a n c o d e S a n t u d e r 
FUNDADO EfS 1857 
Cala de Hliorros establecfda'eniiSTS 
¡CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
¡DESEMBOLSADO: 2.500.000 ptas. 
¡FONDO DE RESERVA: 4.750.000 
¡FONDO DE PREVISION: 300.000 
[Sucursales en Astillero, Ampue-
ro. Comillas, Es tinosa de los 
Monteros, Lanestosa, Osorno, 
Potes, Reinosa, Saróu, Santoña 
) y San Vicente de la Barquera. 
En instalación: Panes y .Solares. 
1 Banco flilai; Banco di TornliragK. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas, 
con SUCURSAL en CABEZON 
DE LA SAL. 
P R I N C I P A L E S O P E R A C I O N E S 
Cuentas corrientes a la vista S 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 8 por 1001 
de interés anual. 
Depósito a doee meses S y 112 
por 100 de interés anual. 
Cnentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitación de cantidad. • 
Los intereses se liquidan por | 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y tocia clase de 
opeiaciones de Banca. 
OBREROS HERIDOS 
SEVILLA, 7.—En Puebla d'e los In-
fantes lestallo un bairreno antes de( 
HaiWandO luego con loe periodistas fóempo en ta mina; «Mendoza», sufrien-
Jra diiciho que ignonaba lias condicio- do honida© y nmgullamiienito® los óbre-
nles en qiue se üleivaraa el debate on Maaiuleffi Ramos Ci.aillardo y Seba-stiám 
eJ Soa.u'io y ein ta. Chimara, añadilenidio H-oirnández. 
I! : díeipend«ría dle é l . rÍ:«iTinNP«5 P N P R Í I DE U N F E -De ni. modo I i i> i i i - i .- dli GESTIONES EN PRO ^ U t UN FE 
ciendo—.se ha fonnado una tormenta K K o . 
panlamen-tia«r-ia y m/e ext raña esto en LERIDA, 7.—lían Musitado aJT gober-
el momen.to en que be temido ta firme «U'idor los írileallidles dle paHaguer, Cer-
irlesotuciión de .riasollver denitivamente >«ffl̂  y Agr-aarrunt, ireKiabando su apo-
Jlai situación ifinanicier.a. yo paira la .aonstrucción del ferrocí;-
EL PROGRAMA FINANCIERO •iril & Boiágui^-Iguiarbadia). 
PARI.S.-IA Jas tras die Ha madlru- La eitada, ia,ntotiid.a<l ^ w m M reco-
i lia quedló nlltimiado el texto del pro- niein.da,r con .el mayor ülutorés.iLa refe-
gra-ma financiero quie presenta.rá boy a4(la ol,ra qu« beneficiairía a una ex-
61 niíniistro .de Hacienda, M. De Man-^«"^a oomairoa íigrarna. 
EL CONTINGENTE PROVINCIAL 
Seigún informes aiutorteatios, ell pro- MOTRIL, 7.—La Comisiíón perma-
grnma es leil ya telegirafiado, con Ibs uonte de este Ayuantantieaiito, después 
novedades siguientes: de dielliiberar acerca ddl conflicto plan-
Las conitiribueiones extranjeras ser- toado por el eontingenite pnovincd^J, 
viran, dle cMnJ.rapairiIiida y ÉÜU elevación manichó en Oram.ada cort objeto .die resol-
es f iiatro axM jnállónes del totaj de v0r ol asunto oon ila Diipulaeióñ. 
emiísKin idejD1iJlÍGrt.QS pcir el K-••:..d... _ --..I ACCIDENTE FERROVIARIO 
Paiucg de rirainiciai, y qnie serán nns- r~\/~ r T T -7 ti i ' 
peicciánaidais y percibidas en un perío- , vALLADOLID, 7.—En las primera? 
dio de .nú-,.. 'años hoivus die ta tairde, all llegair ett mercad 
Les eanit.ilibu.yeñ'Jas podlráin' presen-cías 1-080, pTOcedeh;t<í die Venta de Ea-
tnr urna dciíM:'ra,.., .n -anerail de su for- Km, fifi paso a nuveil denominado Por-
tuna ia lefítie eíceto. tido die la Merced descairríiló. por na-
En catíodie no lliaeeiilo, pagarán obli- bt-t'Sie UievantadO un espadín de la via. 
gatcirLanxenite un ini(piuest.o proporcio- QfWOO vagones quedairon fuera de loa 
Jial ia sms decJiaii^eiionos ccnicerrijieintes a^élies. 
al imipuesito i^ibr© Jas rentas. El servicio se efectúa, pon u n á sota' 
Las Jieitiras eomen-dlailleis serán aicepta- vía. No bubo dosgr-íal'.'i'as ponsomale^ 
«las por pa$0 Ole estóS íáOttltóbuCip- ¡VAYA UNA SEÑORA!... 
a m y ipercibiirán un tortiall die renta que TENERIFE. 7.—En una .casa de ve-
vvvv^vvvvvwvvv^ c,¡i:dad de lia callo dle 1 '^ - dores riñe-
ron variáis vecilniais con. Fidel ina Doria 
AIXÍHO, de veintiún años, quien para 
defenderse sacó u n cuchillo y oon él 
linfirJó una heniida. gra ve ervdl vientre 
a Feaíea Ratista,, de eailorce. _ años, y; 
erra meiRts grave .a. Providencia Jimé-
nez, de troJinta y uno. 
Fiideliiiii'a fué detenida-e.ingresó én lá i 
cár-oel. 
P I K M E N T I N E 
M A R C A R E G I S T R A D A N Ú M . 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DlfRACIáN, RATUilAIilDAD, M I M U 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
WVWVv. .'VVVVVVVVVVl'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV** 
ei c h o c o l a t e a n g e l e s G u í a d e l v i a j e r o . 
ejerce una poderosa acción es-
timulaiite. Está elaborado con 
los mej ores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósi to en Saatatftle*! JD. AM1X>MIÓ 
TAZON, Almacén Am T>ltxamaHno« 
V E N T A D E M U E B L E S 
Un oomedar, tres Irabttaoiones, un fles'y3sábados); 8 c o w ^ f 18,40 mixto* 
comiedor, dos mesáis eseritorio, un pa-
ETALLE COMPRENDIENDO SOLA-
ENTE LAS SALIDAS Y LLEGADAS 
DESDE Y A SANTANDER 
SANTANDER-MADRID 
SaJiidlas: 8,40 rápido (¡luir es, mllífir-
iciea y viernes); 16,27 correo, y 7,8 
oixío. 
Llegadas: 20,14 rápido (martes, jue-
ragüero. Todo muevo y de flujo. I Í M O T -
rnará esta AdindnJistraciión. 
? Caja de JHiorros de Santander. 
EN LA SUCURSAL (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exeJusivamente: 
Préstamos hipotecarios y Cuentas de 
crédito con garant ía de fincas. 
Idem de valores, sin limitación de 
cantidad. 
Con garant ía personal, hasta dmeo 
mi l petíetas. 
EN LA CENTRAL (Tantín, número 
1), se hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones del Retiro 
Obrero Obligatorio. 
SANTANDER-BILBAO 
SaMdas: 8,15; 14,15; 17,5; (pairo* 
rón, 17,40). 
Llegadas: 11,50; 18,24; 20,35 (de Mac 
rón , 9,21.) 
SANTAN.D ER-UERGANES 
Salidas: 8,45; 12,20; 15,10, y. 19,50. 
Llegadas: 8,23; 12,28; 15,28, y 19,28. 
SANT AN D ER- O NT ANED A 
Salidas: 7,50; 11,5; 14,20, y 18,5. 
Llegadas: 8,55; 13,8; 16,22, y 20,9. 
SANTANDER-OVIEDQ 
SaMdas: 7,45 y 13,30. 




CAJAS OE S E Q U E D A D 
Impusstos, para los 
oontratos formallzsiiios a nombra 
d» un 
En la Caja de Ahorros, instalada en j 14,30 los domingos y días festfiívos)* 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas: 11.50 y .19,10. 
Llegadas: 9,28 y 15,39. 
SANTANDER-TORRELAVEOA 
Satidas: 7,20 (jueves y domiiingos),-
y 20,22 los domiingos y días íesítávos., 
llegadas: 1*5,53 (jueves y; domingos) 
Ja SUCURSAL, sie abona hasta mil 
pesetas, mayor interés que las demás 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados semestral-
mente: en jul io y enraro. 
Horas de oficina: de nueve a nua y 
por la tarde, de tres a cinco. 
AÑO XI.-HPAGINA 6 
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E L P U E B L O C A N T A B R A 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
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B > . 




» » G y H , , 
E x t e r i o r ( p a r t i d a ) . • 
á m o r t l z a b l e 1920 F r i 
» » 
» » D . i 
» » C . 
» » B . . 
» » A n 
» 1917 . . . . 
T t i o r o r f e n e r o . . 
> f e b r e r o . . . 
* a b r i l . . . . . . . . . i * . 
C é d a l a s ' B a n c o H i p o t e c a -
r i o 4 p o r 100. 
I d e m I d . 5 p o r 100.. . . 
I d e m I d . 6 p o r 100. . . . 
A C C I O N E S 
B a n c o d e | E s p a ñ a . . . . . . . . 
B a n c o H i s p a n o a m e r i c a n o 
B a n c o E s p a ñ o l d e c r é d i t o 
B a n c o j d e l K í o d e l a P l a t a . 
B a n c o C e n t r a l . . . . . . . . . . . 
T a b a c o s 
A z u c a r e r a ( p r e f e r e n t e s ) i 
. » ( o r d i n a r i a s ) . . 
C í o r t e . . § 11 * . i . . . i < . . • • . . . 
A l i c a n t e . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
A z u c a r e r a s i n e s t a m p i l l a r 
M i n a s l d e l R i f f . . . . . . . . . . . 
A l i c a n t e s p r i m e r a 
N o r t e s » 
A s t u r i a s » * • • ( . . . 
N o r t e 6 p o r ICO.. .»*». . . . . 
B í o t i n t o 6 p o r 100. * • . • • • • 
A s t u r i a n a d e m i n a s . • « « « . 
T á n g e r a F e z 
H i d i ' o e l é c t r i c a e d p a f i o l a 
(6 p o r 1 0 0 ) . . . 
C é d u l a s a r g - e n l i n a s . . . . . . 
F r a n c o s ( P a r í s ) . . . . . . . . . 
L i b r a s • . * . . . . > . . . . . . . . . . . 
D ó l l a r s . . . . • . ( . • • • . . • . . . . 
M a r c o s . . , . 
L i r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
F r a n c o s s u i z o s . . • . . . . • * . • 






70 8 0 









96 0 0 
102 20 
1C3 0 5 
103 25 



















f¡M nii ' bmvo. Hi icm-ima tbeelYir.ll y emo-
ciicmi'u: • liriiñiáo .Lri uníanado S:iin.ta¡!iider, 
ÍMÍ' inpd.iü' dp nimia gimiii owiicix'in, a los 
16 ni.iimui'ci?. 
Paip^jara lEi's)paiñ.ül.ai, 82. 7.a • m 1 ;•:-:(. 3-8 r.u:r.r/.o m¡óm.¡o, X u -
• Uiolién •Resáiuena Españcda, 198,50. m£|ñ|eiilaí 3-9 Ldufaiíbo. lEir» tsuprn-ion-M-
O B L I G A C I O N E S m a miña CCÍÍR-Q. -Santiaínidiar a ios nue-
F c ¡•r-qeaTii'ii dei J^ort* der Espafia, vo miin-u-tcs. 
pniiüiij.ra, 65,80. 8.a Bnlfca.o. 3-12 |:TO,, Nujiiaaiciti 3-12 
•Idiem dielLMem, 6 ¡por 100, 102,90. cakfná^á. E d otlliil 0 ptijou vence Nu-
Id .un del de Madrid, Zara^oaa y .'VM- raiania-ja a Dos 12 niúmatcii. 
cuw'.e,, 16 (par 100, 100. i9.a Biil'Jbaio 3-13 .cioiluiJiarJo, Niimá.n'caa 
Hrid.R!.9lécfrica Ibérica, 5 por 100, a 3-13 y. mcdiib' íyaJImo. Gana Bilbao a 
81,60. los rtiíeTie lumuitas. 
Ideim: Mean, 6 ipdr; 100, 9-i,,75. Bielsiuarasai).—I.a.s .pctoas, ésoi gonorail, 
I-LkilroeJéctriiica Efcpaifioila, 5 (poir 100, baaliaimtie biiem, muy animuadiais. pre-
83,50. fiadiennaiia, a oaffig-o idie #¡(ia Poafiuil Mar-
.Idieim. ídearij, 6 ipor 100, 98,15. IÍIII HZ, y sus aiasii'ui:! .-s d<.:ii Anitonüó Sáez 
Altos H O T O O S do Vizcaya, 6 por 100 y dan Manuell Peña , tairn/biión muy 
biem 
lEíl Féiniix-Abaiind'oniadia leornljniúa coox 
5.u 'butaiia auieirLe. l.u de mayo, con su 
H O T E L R O A Q ? 
M A D R I D SITUACIÓ.\ I N M E J O R A B L E A L C A r ' 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - AGVAs 
{ C O C I N A E X C E L E N T E 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
libre, 102,50. 
P e l e a s d e g a l l o s . 
90 50] 90 61 
100 45 100 50 


























































OESeimiiildia-̂ amedim pn^santá igallos pa-
ta; igiáiniairj paño iiuvo ila, diiicía, romo di-
•Anlies de emipeziar a ibaoer esta, resé- ríain. HGS •airgemrtii.RüüR. No Ji-ay qni- des-
ña , mo ipodiemos ipur inencis de <lediiioíir amimiairsi?, queíridios ia.m¡®ci>, que asi se 
un, ledioig.iio a los dluefuas die l a gallara p.iierdlo, can. buenios gaillos, CQÜI ley. 
Nuflinaineiia, quiiienes eén pedilir .rafiuier- .Numiaraiiia diajó «íl paibeilk'm. de San-
zo o iaipóyc\s die Kjitirí© gadlea^as, h.iiciiierüii itamldlér Ibalemi ipuiasta; EfÉié gejUóiS muy 
el ICOIÍIO ecm Dillbao'. V a y a mpesil.ra íe/li- Ijuemiciis y ibieni pnilcsitiQis. ¡Bkm, aiiinpáti-
citaoión para tan diistiimgmdos eiport- co Aaccma; ¡lEmliOTiailmeiri! Coiri gaina-
manis, idkm Roberta lAlvaiez y Honta- do eoimo €il ipeileado se obtiieneni itíi iun-
ñ6n henñamos. fos. Así se g-amia. 
«Con uma .eratradia formidable y Ja Dillibao &$W> buenos ejenupl aires, á 
asistemiciiia de cnaimnerosos lafieionados julieio m í o ; TTM] dio pestuna, <m, el se-
bUbaínios, ise cieiIelMiainon Oíais peleas gundb teiroio mío podü'ein con ila/si paíiis. 
annnci.L'diaiS., jngánidiose .poa- ieil ordein si- » * » 
guiitínle: 
í,f. Henniida-CaimeÜaa 3-2 y medio 
ecHciraídl^ retinito, L a s Piueisas 3-3 
L o s c e r t i f i c a d o s d e v i ^ } 
p r á c t i c a s . 
CRONICA 
Jirii s.wíior Boado, prciS'ildcnitc deí TiObumal &2 oxáiirp-,-,- I 
•a pasadía en l a 'Escuela 'Especial dio Náiuitóca d o / n ^ ^ a y 
velrlbalmenite .a varriios de los ailumiaios mm mnifiwJ, 0»'':tól 
üir  SMlió esidie te J /CObnaftai 
ma'na 
laido -eiri 'Lmeiií i i oe, i ;e J-q̂  n m qiue p'e ^pjw.'^ 
radíá Escuela' de Püilorfcbs do nuestro puerto, qiue iíene, u i * ^ 
niunciiai cancabida en. •tallos términiofs, qiue cem edla piéisa - ^ ' ^ 
de navegac ión obtenidos por aquieillos «grqg-wJos quo sim^'^^i 
nloraananite l'a¿ dBee y ocho lajsigHiatm.ias da <Ti".i? oonsh 
n á u í k a , sálLpr n, a, .návegair de aipreaidxos y nina voz fl o'08^ 
ticaé, se práseritaroin de nuevo a exám-su., y aberaJian 
sición. d:2 íicudir- a la primera ccaivacatarla pau-a ipJiioíoL j11^9^» 
cante, igpa! s erá Ja dio Bamcelona, en el próx imo mo*^ la W 
A ¡nosotros no puede menos de praduicinnos una iinC ^ 
.d.;. -ind^ncpión las J í f - ' 
Boadcy tenáenido en cuenta que wai ciinsui.-nta ^ 
en agradable, a la par quo oíos llenan 
nes del ssiioir oado., fcaniei^wío en c 
.':;;li's, a-,:M.ra,ii,tes á .fiibaos sa •..•n;;Urn.t.nün en la > i ; u ^ : | 
eádiai, y ser ía dio, l'aanentar qne por awi eafp.ricbo del éx i^ *W 
die Bdlllbao suif.rl£ir:aln estos animosos jó^n.i ís luta irudo ¿ M ^ ' S 
EG iliumes piroxiunD' pasado, cen nu-
tbetyteo .aeoimpiaiñaimieinito, fué condu-
á m ectorado. Buiona qnimem. Tr i»n- ^ 'a ^ ,,mima mc,ratí,a ^ maár'& d€ 
í a Ola de Las Prosas a Jos sáete minu- afi<airadó¡ ^ Jó,gé • Bobillo. 'Le aeom-
9* I W I M Í V A.Ko.wrin^o.io i ? na.Mn pafi-aancs o\i cil doilicir .pon- i.ii.n s -̂nsdbie 2.*- ..PV.n.x-AibafliKkm^wia 3-7 v medio ^ v : l l . ^ y q.u,. D i a s l S . I w ^ a j acog.L-
r a ¡oillos eeuisociuieinicias desastrosas, y a qu 
g ü e ñ a db comenzHft- de nuevo,.la 
ante la 
.l'^^tiva la pcni ^sa ear^iesa de del v i ? % 
eas en su mayoina opitanain por aba-idoai-ar d'JifwiiliXV.'-M P * I 
ñaiestmo' qneirildlo. amíigo y distinguido • proñ^ión,, que de ¡no. baibor troipeizado con i a n grave "mmn 
aficiiiomiado, ácm José Bobillo. L e aoo - sen cüai.tiimiuadlo con el mayor entiusiasrao. ^ 
3-7 y e 
eoloiraidio lioduo, £ja iCarpimtera. 3-6 y 
mi-idiio colianadió reiartio. Cobram, los de 
Fénix-Abaindcttiada a (los cuaitro mi-
nutos. 
3.a Numiamciiia, 3-6 jaibaido, Heirmlda,-
Canifl'iia. 3-5 y imodiio pinnto, polllas a 
19 raiflímatiros. Se pegan de firme. Do-
mjlnia eil de Nmnaniciia, que castiga 
ná.- . E] de lÍLinnidia-Clamalda se de-
flunindio bien, pero, n,o obstainile. pierde 
.a tos 16 minu'tos. ¡Buen ainr.iero, 'Áz-
cena., ¡lies bar .burgado! 
'i-.a Fíinix-Abaindonada 3-10 colora-
de, 1.° ¡de tóayo. deil mismo peso, co-
Í E 1 beoiio de 
do en su semio. 
PUYA Y MEDIA 
vvvvvvvvv \̂aAav\\̂ AVvvvvvvvvvvvaA^v\̂ wvvvv» 
a u e r . 
que un a.liMnino se enrole dte agrefadio i¿éi 
aprobmr m m o dos asignaturas de piquieña 'impeataiiicfLa 
Ilistoiia d? l'.spMña e F : 
jas di?, pimet icas can el 
sea el eciritiifiiciadO' acadlámico coiupleto.' 
lAdeanás, no so le ocuMará iai sefiar Eaidío, que tanta 
Gf Marina,, ar.iit'orá^anido. des embaj'qiUís con «plaza de a^reoSS 
D E S A N T A N D E R 
Cédulas o por 100, a 100,55 por 100; 
. peseliais 25.000. 
r,i.i:i(>n, Eléetriicia Madniilieña 5 por 
100, 'a 92,25 poir 100; pesetas 25.000. 
Bainco Me«'cainit;:!l, a 300 poir 100; pé-
selas 10.000. 
" Raíiiineiiw, a 190,50 peseit̂ as, 100 ac-
caonels. 
Nortes 1.a, ia 66,15 por 100; pesetas 
14.000. 
AlliiC-áiBities 3 pcir 100, scirie 1.a a 16, a 
293 pesei'u.s una, 84 obiligaiciiones. 
mjfJafh í 1 Bor 100, A y C, a 71,20 y 
71 p'ir 100; pt:síii'!;is 5.500. 
B.ii'b.atc;3 1̂ 98, a 74 por 100; pesetas 
14.500. i 
Vi: igges 6 ipotr 100. â 95 par 100; pe-
sotas .'13.500. ! 
A-lnnrias 1.a, a. 65,15 par 100; pese-
rt,a-« 5,Q0í); 
Endiajcc;, a 96,50 'pcjir 100; pesetas 
12.500. ; 
Vrfu!.eineia!ns;S, .a 96,25 par 100; pese-
IÍOT 5.-000. i 
Tnoj-ailüáinitioals 1!»22, a 104,25 por 
' 100; p; Mahaé ^.000. 
H''k«.'o^!«ci:rioa. Ibérica, a 81,25 por 
100; privcitas 10.000. | 
D E B I L B A O \ 
\ „ _ L 
A C C I O N E S 
Bamirn de Biilbaio, 1.645. i 
Ba.neo de Vizcaya, 1.057. ^ 
C r í d l t o de la' I'nión ÍVíwiera» 10 pe-
setas. | 
Baniico Vasca, 043. I 
BÍUIK'O Cj intrall, 75. 
i-jB'aiwo Eapuiñel dlril Río die l a Pla-
ta, 50. 
Fe^'ocairiMl'l ddl Norte de España, 
a; 381. 
kb.'in de L-ai Ib ubi a, A(&. 
Hiidráeliéc'triea iE^jóarfk)lla, 149. 
Hid;iO:-léfíi^'a ib^micai, 37'. 
Naviera. Soitíi y Aznar, 755. 
ALtos Ib..••no?; dié \'iz-a.y.a, 135. 
BATERIAS DE ACUMULADORES 
¡ W I L L A R D 
P A R A A U T O M Ó V I L E S Y R A D I O ] 
Aparatos de R a d i o - t e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS DE RADIO 
REFRIEGA ENTRE MUJERES 
E n i!ia. madungadia de ayer ia,rmarón 
nn fu.rrte cüeóinidsaQo en mna casa de 
Bmuñenjor, ccmiDluyendo, poo- liirae á bis 
inaiu;ii, fas |óyénci3 Conisuielo García, 
de ve/iiiitisieite -añicr-:; Raquel Fcirnández, 
ilOTadicHnetiinto." Hacen uina peien supe- de vein.tiouiaiti-a, y ComciepCilán Gómez 
milca-ísiinm, c:ii.,!,:-ándele harrares. Le Bodrígaiiez, de V^mtiütrés. 
llevan un bjo ÍUI do 1.° de mayo, se L a primera ¡resiuiltó can nn,a, cantu-
crecie, no quiere ipcrdeir y n a debe, ti- «iián en e,l ojo izqui-erdlo y o trg con 
rando a revueitois p.ane ila. palea por la rradonm, en dl pau^eíail .dicu-̂ clio; a 
fi, queda, ciiego y busca ia s u contra- isegniidia. -CCÍ» u p a contuswm «Q el ma-
\\o: eil otro tiene vósta y m> hace por xilnr iinfor.ior, lado izqu^efi-do, y ero-
arnnm.r?o poirqne .le hacen pupa, ha- siones lya d l.nluo r.níenor, y da ulti-
Higieme "Navail. in-j, innpLca p¡.>'a qiün p- ^ 
Á misma apro«vediain-:c.nt.o qiue o t o q S j 
P'J'G tantas 
como líos dialegados cansuia,rea, certlfioando í e s dteu di^^S 
Jos Diarios de Navegación, j a m á s se (les l o c n t ó j 'oponen'" 
niaigUina índole, lo que camipmiíiba de un modb rotundo S ' l 
macn'/n. Y , ifinalunem'te, bieií .recientes e&táci a ñ n llt-s casos / 
adimiitiidios .a lexáanen d? pilotos, jóvenes máutas qu¡ xeai¿§ 
ticas en Has ciircumisitanciias anotadias. • 
Así, pues, no acertamos a c^anipreadiar los finos qiue & > 
gmr el señor Boado con, tan ¡iaiaidimisi-ble deilaaión y aihor̂  r s 
ed buon semíado le haga -retroiccdi^r en sais ^nainiifift-tas iniencSI 
eieaite -a tieanipo, p a r a no caiusair perjiudoio a las iialtónidOTlS 
ráoso iMéndlcz-Nnñoz. 
JOSE LOPEZ RES 
(Seaboy.) 
ciendo liab"a-s a ícís 12 oatoptiota. 
5.a Bdllibao' 3-6 jiabado ; poT-. Santan-
der iNnmanciia. can nn 3-4 cciliorado ,re-
tinito. Llegara, a lab-lias per "tiraniscii-;'r 
éO tieanpo- regílaanenitan^iioi, 'a das. 30 mi-
nnitos. E n esta peieia, no perdió Bilbao 
ma cem contuis'ionei 
la pierna. diS-reeba 
T, , VAPOR «OROYA» «Cabo Nao... par. ú d i 
E n - l a maiAaaa día ii&y es esperado, o-eneraJ 
un-os-s en procedíante de Chile, Perú .y Rabana, ^Ccvadongai», roara San 
.Tainbbón ©on- Praviai, .en, lastre. i *r I ~ T . . • , *• com nnaneroso íMUsaj-e. imiu. 
W ^ t o p ü & a a a m Ha d(uJC!e d|0 tAsdito gran n-úaner 
Cas-i. ds Socorro. ,ristas, qmo v i s i t a r á n - l a ciudad. Sal- con, carga, gonenoÜ 
I U N A L A I D A dra par Ja tandie. pai'a L a Bochellc y - v v v v v v v v v o ^ v v v v v m ^ v v v v v v w ^ 
L a ancia.na Siunana: iSaori&tán, de Livcipaol. 
> de tu-. « c a b o la Rl-ata», para. 
ñe miilagw, pues diió aa segiinda caí- s ^ , , ! , , ;,ru.s. iu\ a ila dlesgraebi, do VAPOR «OROPESA» N o t í l S C t l D P 
da iafl niii.smo tienspo quo el de Bi-lbao aíKerse en el p.ai-\>o de Sán-choz d¡e Po- Se lo espera icfl domingo próxiano, w v t , 
daba llia, eiei^da^oaiídia piaata pea-dea-. i-, .Miueiéiodose ila frarUMia del "M viaje. pa.r,ui la Habana, ipuertus dal 
Biilbao 3-8 i(-ol.i'ii-.i>-di> cenizoi, Nu-G* m 
maneia. 3-9 colo,ra.da. fEif ilo,s pruneíros 
tiroaTtes ciogida l a die Nuinamcia.; no €0 
aoobaa-da y cotmia. lias buenos se de-
V\A/tVVVVVV/WVVVVV/WVVVA.VVA/VVVA.A,XVAAA.VVVA-V'^^ 
Cuello qiiirúagiiCK» dlell hombro derecho, canal do P a n a m á , Perú y .Gbiile. E m -
G r a n H o t e l - C a l ó 
R E S T A U R A N T R 0 Y A L T Y 
^ J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a a m e r i c a n a O M E G A , p a r a ¡ a 
O p r o d u c c i ó n d e l c a f é E x p r e s s . 
M a r i s c o s v a r i a d o s . - S e r v i c i o e l e g a n t e y 
m o d e r n o p a r a b o d a s , b a n q u e t e s , e t c . 
AGG!DENTE DEL TRABAJO 
L n un taáfeir de :ebanii.st,ería de l a 
calle C'i Tantiiii, 1, bajo, fué coyido 
por 'lina, cepilladora ol jmoe-n do diez 
v nueve años Migiueil Toa-tajada, Cas-
tillo, que '.sufrl-V heiridas ineis-as en los 
dedos de íanbas maniois. 
CASA DE SOCORRO 
AiKmás dio-'JiCis qjU'C ainitciriiciiane-nte se 
mi arlionan, eín iL'aJ -Cas-a): die Socorro 
fülax'an lasistiidlos ayer: 
iMauuml N., -de seil^ a ñ o s , de heri-
bai-ca'rá.-nluim-ejroiao'jpateaje 'y icarga,-
con aquieillos dleistilnos. 
PARTE DE SAN SEBASTIAN 
((Va :ai diGs-aniHilairse urna borrasca 
del N. ÍO, Ñ;» 
SEMAFORO 
«Sudeste flojo; maj-ejadíilla dial N-o-
a-oicstie; ciielioi icaaL acetaij aidio; horizon-
tes onubosos.» 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entrados: •«Tañigorofto», de Vivero, 
con miinci-al. 
EDIFICIOS paira fábricas; 
nos p'! o,p¡iji= para edificafisl 
da.ide.s era da carraferá.3a 
vende.;ii ¡en, ]>ueiuüs cqn^ 
Infonna'rán eiaesta, Mm 
EXPiLORADORES-rrif, 
mo.—Esta noialie, a las seie.fl 
acudii.ráai IÚ cu artel de fct i 
-de parsan >, todds los que i 
gru,{K) de linar. 
' Pilaiío 
ñola. 
^|tíl| fifofi ICMijqs a la Espa-
LA CAR EDAD DE SANTAÜ 
E l .rnoiviiminabj dril .-Viilo 
ayeir fué el) (ri'iguiiaiffe: 
(anirklas diistrikiidas, í 
iICsii.-in.dras cail-tiidaií Ipor-éj 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
«•Caiancin», dt Bilbao', con caMa ge-das incisas on t<s dedoiá índice y anu- nevA]¡ ' 0 h 
£ : V V nu-m • iiZ<rnifrdla *,C<wado(n|ga.., de G¡-jón, con carbón. 
a-e^-on üntar^adieta]. IV.vaulWlla, e.n lastre. ' 1 _ Rocc^ldos ipor jwdi 
> ... • 11 WMT pic^^jn^,^ íngilés; ¡para 
f MbUdUlPslwauig, can. anliineral do hiierro. 
A v9 NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
I L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
( por la que juzguen la mejor. 
C A I i C U L A D O R A " M A D A S * 
MDBBLKS DE ACEBO R U D Y M E Y B K 
CAJAS PE CAUDALES L I P S 
Yuta «KIUSÍH ID Santander j la provincia: 
V D A . D E F . R O I M S IMPELERIA: RIBERA, B 
•Sí JSTf M A D H I D : 
B T T D T 0 S E Y E R - P r e c i a d o a , 5 
Dn convenio con la tasa vendedora nos permite i f re t i r a nuestros lectores um, 
lionilicacíón de cien pesetas sobre el valor d i las Báquinas y cilculaloras, si i l s r 
t l j faür su importe presentan este v « l e c 
«Nctta», inglés; pa.ra GranifíomaulJi, 
con mincr.-rl de. hierro. 
«W'est 'ChataJia», inartame!rilca¡no; pa-
ra .Lisboa, ¿rii .bustre. 
' VVVVVXArtOVVVVWlA/VVVVWíVVVVVVVVVVVVWVV» 
F o t o g r a f í a m m y 
usiefl en m m bbjh 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10 
S A N T A N D E R 
•A-Kiladn« expíenles ÉB Í 
]¡¡UIV:O, 139. 
Ejercicios dejn-
L a s f u e r z a s d e h 
n e m é r i t Q ' 
Guardé 
AQENTE EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
P a s e o do P e r e d a , n ú m e r o 21 
(por C a l d e r ó n J . - S A N T A N D E R 
" - i • • "-•— — • 
IVVVXVVA/VAAAA.VVVVVVVAAOAAAA'VVAAAA/VVVÂVVVVVVVVV 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L a z a p a t e r í a « L a A m e r i c a n a » , 
R i b e r a , n ú m e r o 19, h a s i d o t r a s l a -
d a d a a P u e r t a l a S i e r r a , n ú m e r o 1 
Ú L T I M O S M O D E L O S 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
C O N L A S 
A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
M a c a l 
T.os di'ar> 13, 14 y ü 
imavo a. cunee á ' sitó • 
l inar en o! CMiiwpo H^1*' 
trí..., próximo n.l ceüWm 
ifiy, hi< ejo.reiciu? d? M 
.las lne:/as de 1 4 
es.ta. (apii;:!. 
le * vil.-ir y-u W '• ^ 
\AíWVVV\'VWVV\'WV\'VWWtV̂HWV . 
I n f o r m a c i ó n w 
Mil .pul 
DE 
L o s que t e n g a n 
A S M A 
o s o f o c a c i ó n 
usen los C i g a r r i l l o s e n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
j a s e a d o s de l D r . A n d r e a , que l o c a l m a n en e l acto y 
permi ten descansar d u r a n t e l a n o c h e . 
de 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adulfos que. a veces, alternan con ESTREÑIMIENTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
d'el Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de ios niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo como más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con mcdicacldn para unos 8 d ías 
ion d • Siintandor)-
reimii-á en A^'"1|V' 
-lía 8, ,,; .las «ois 1 
a r lasumtos )i i i i l^,t lr 
. - n v - k i l l n r ^ ü s . ,^1 
c s a í a presencia, de ^ 
' - - " d a 
SOCIEDAD DE o B * * ^ 
ROS PARAGÜEROS^, 
día * ' 
SINDICATO 
nil'ii'rcolos 
V e n t a : Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y p r i n c i p a l e s del m u n d o 
!ai n.jche, en £iu 
Je asumttf 
an-ma. 
&& siiipljlca p>IJ|11 
dirá oi .coTi-oct î o $1 
T I VA. 
I I 
AÑO X!. PAGINA Í EL PUEBLO CANTABRO 
8 ^ ̂  . xX\- \\\ \ \ \ V\ VVVVV\VVVVVW\\W\\ VVWWVVVVWV \ \ VW V W'VVVWWVVVVVWVVVV \ \ VV\ \ \ \\ \\ \\ \V\\\\v\\\\i\V VWWWWWVVl VI VVV'VVVXJyVVVVVVVWWWWVVW /VV\\\W\\\V\VW\VV\\\\\AWVVVV\A\\A \ V \ W A \ \ Vi Â tVVVVVA VVXXyy V\A\̂ VVtAAVVVVVVVV̂  
\ \ : : to'U&xfsi 
H A P A C 
l i r f | g ! © r á p i d o d e v a p o r a s t o r r ó o s A l o m w n e a d o S o n t a a d o r 
S A B A N A , V E R A C R Ü Z Y T / U V I P I O O 
gS 1 3 d 0 m a y o » e l v a p o r T O 1 O d O 
0 Z A d e j u n i o , e l v a p o r H O 1 ^ O , " t i m 
[^¿mitiendo curga y ^asajeros'de primera y segranda clase, segunda económica y tercera cías e 
PRECIOS DEL PASAJE EM TKBCER* C».~< E 
P»r» Habana: Pesetas 525, más 1 4 , 5 0 de ímpueatoa.-Tota!, pesetas 539,50. 
P»» Veracrcz v Tampico: Pesetas 5 7 5 , más 7,75 de imoaeatos.- Total.ipesetas 5 8 2 , 7 5 . 
Betos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos, por 
1 tí esmeradoltrato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca-
mareros y cocineros espaftoles. 
Para más ifllomes dirigirse i los eoiipatarios HoppC; tap.-Santanto. 
P r ó x i m a s s e l a v í e l p n e r í o l d e S a n t a n d e r 
F » a . r a l a . H A B A I V A . 
12 a b r i l , 
26 a b r i l , 
10 m a y o , 
24 m a y o , 
7 ¡ j u n i o , 
21 j u n i o . 
v a p o r OROPESA 
OROYA 




siguiendo víalCANÁL DÉ PANAMA a Cris-
tóbal'(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, íquique, Antoiagasta, Valpa-
raísoíy otros puertos de Perú y Chile, A'>MI-
T I E N PASAJEROS D E 1.a, 2 . A y 3 . A CLA-
SS! Y CARGA. 
n m as m m i ba H B B I I B I I (ínciufdo impaesíos) 
O R Ü P É S A O R C O M A O R I A N A 
O R O Y A O R I T A O R T E G A 
1 . a clace/Jtas. 
2. a » * 







Pasajeros de cámara.—P?) ra servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país . 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas fpor 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo. 
Precio de pasa je.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER: 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Teléfono 4L 
Telegramas y telefonemas: B A S T E R R E C H K A . 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
on as Hernias 
nj-litijtlos cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo alivio y una curación pronta de sus"hernias 
jpSáparatcs, que son el bel.ip ideal de todos los pacientes, porque dan salud y vida, y que no molestan ni hacen bulto, ainoldán 
primero al es-pccialisia señor Torrent. de nombre registrado. 
Especialidades para señoras. Fajas ventrales y demis aparatos modernísimos y de grandes resultados para disminuir los 
vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbilicales, los abortos, los descensos abdominales y de la matriz, las relajacio-
nes, eventraciones, etc., etc. Herniados toios: acudid sin pérfii la de tiempojy con la más absoluta confianza al especialista señor 
Torrent. No dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en Santander y en el Hotel La Ignacia, únicamente el viernes 
día 10 del actual. 
NOTAS—En Inhestó, el día 8, en el Hotel Hijos de Pérez; en LTanes, el día 9. en el Hotel Victoria, y enBilbao, el día 11 er 
elHotelGoñi, donde, asimismo, podrán visitarle todas cuantas personas lo deseen, desde las nueve de la mañana hasta las dos de 
ia tarde solamente. 
Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13.—Casa Torrent. 
irbWt tfa aarfa tateta «Isa é w á h 
I m u 1 Habana, Varasms, Tawptea s Nasvs " 
{PBSKIMAB IA LIBAS P.IIA8 BB R A U l ^ J M 
?»por 8PAARNDAK¡saldrá el 22 de abril. 
» MAASDAM, » el 11 de mayo. 
» EDAM, » el 3 de junio. 
k LBHÍJKDAM, » el 2 4 de junio. 
> 5PAARNDAM, » el 16 de julio. 
» AíAASDA&l, » el 3 de agosto. 
» EDAM. » el 2 6 de agosto^ 
» VEENJDAM, » ei22 de noviembre-(viaje ex-
fcraortiinario). 
AnKlTIiüNDO CARG-A Y: PASAJEROS D E 
Y T S R C E E A C L A S i . 
PRECIOS E N CAlLáRA MUY ECONOMICOS 
Habana Pesetas. 5 3 9 , 5 0 
Veracruz » ^ 8 2 , 7 5 
Tampico » 682iTS 
Núeva Orleansi » 710.00 
Ka satos precios están incluidos todos los impuestos, mi 
108 R Noeva Orleans que son ocho dollars más. 
pspMi aata Aganata MSetao tfsüa y s¡&sm m 
M B tapartaata tfaaauaata. 
.stos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
17 ío 108 adelanWB modernos, siendo su tonelaje de 
•̂ws toneladas caua uno. En primera clase 'os camarotes 
pda una y dos literas. E n T E R C E R A CLASE, los cama-
^ 0 1 1 cie DOS. CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de 
lYn^DR£CLASE dispone, además, de magníficos..CÜMB-
bihíí8, FUMADOREtí, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
- con obras de los. mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español. 
S l ^ ^ « 4 a a ios 8»ft«?es p&aajaroa ipi» u 9rca««$«a m 
u }f*ac!* «oa caaíro días «ta aaatíplacíósi, para ír*aaS|»« 
v^&éaiacióa ¿a embarinaa K racagsr sae 
•J» « l m Ae, informa», álrSglrsa a sa aa«»ia »». flfaa 
' fiijóa. E>OjS RANCISGO GARCLA, W«^«ft«; a 
Fábr ica do tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas .espejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y moldnrfcS del 
paíp y extranjeras. 
C H 0 : AMOS B E ESCALANTE, 2.—TELEFONO 8 - 2 3 
FABRICA: CERVANTES, 2 2 
I 
EldíR 1 9 da A B R I L , a l a s tres de la tardí, saldrá da 
SANTANDER—salvo «onting encías—el vapor 
«a capltáa DON EDUARDO FANfl 
admitiendo pasajero^ de todas clases y carga com destino 
a HABANA, VERACRUZ y T AMPICO.; 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
f m Z i O DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50. 
Par» Veracruz, pts. 585, más 7f50 de Impuestos. Total, 692,t0. 
Paira Tampico, ms. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 692,50. 
MI día 30 do ABRIL, a las diez de U mañana, saldrá da 
bANTANDEB —saivo centinge acias—el vapor 
oara trasbordar en Cádiz al vapor 
qaa laldrá de aquel puerto el 7 de MAYO, admltiaado pa-
sajeros de todas clases con destino a Kío Janeiro, Moa-
tevideo y Buenos Airea. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos deslíaos, 
mcltudo impuestos, pesetas 507,75 
Para más informes y condiciones, dirigiirse a sus agente» 
en .SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, Pasco de Pereda, 36.—Teléfono, 53.~Dir6C-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
C O M P A N I A 
S E R V I C I O R E G U L A R 
c o n b n q n e s d e ^ ü s i s t r u c e i é n n a c i o n a l 
p a r a H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A 
El día G de abril, saldrá de Santander paradlos puertos'cita-
dos, el. vapor 
T E 
admitiendo canra a 
I ^ i ^ T K t S E Í O O I V Ó I V I I C O Í S 
Para más informes dirigirse a consignatarios DÓRICA V 
C O M I » A N T A , Paseo de Pereda, 32—Tel. 6-85-SAN T A N I ' Í R , 
i 
La mejor y la mas barata 
oaá quina de escribir para des-
pacho y viaje, es la 
Se entrega con un hermoso 
estuche. Dirigirse a los repre-
sentantes o representante ge-
neral H E R K A N N BOECKER, 
Sánchez Silva, 11, Santander. 
casa de carneo, por no poderla 
atender, c m i.ncas, cuadra y 
pajar para 16 ie es, en sitio 
muy pintoiTsco para pasar el 
verano. Informe : tsta admi-
nistración, 
G R A N A L M A C É N D E 
1 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N O L 
del Dr. Cuerda 
específico RECONSTITUYEN-
TE, BALSAMICO, RADIACTI-
VO y CALMANTE INOFEN-
SIVO. 
Caja de comnrimidos, 1,50.— 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
En /as principales farmacias. 
En Santander: E. PEREZ DEL 
MOLINO. 
SE VENDEN dos motores de 20 caballos cada uno. Uno 
t n buen estado y el otro deto-
no'a- o. 
I 1 foi ms rá 1 en Í st v á dmón. 
B d a l , t e j a y l a d r i l l Q | 
5 Pídase directamente a la fábrica § 
S L A C O V A D O N G A S 
• ! • 
• Muriedas. Teléfono 15-04. • 
•••B"aBBaWMBRBZ3»aHMaa 
RELOJEROS: Véndcst- torno Boley, completíunento nue-
vo. Accesorios. Informarán ad-
ministración. 
D I 
lo obtendrá con ARBOLES, 
Hága usted plantaciones fores-
tales,^! ruta les. Clases superio 
res, pjecioi baratísimos. 
8rsn|a f e^lano.-PDeníg Viesgo, Vargas 
Adicionada en igual cantidad 
al café mejora las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color ^ más barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
ACHICORIA DE L A GRANJA 
Inmenso surtido —Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada 1925.—Mode-
los de las principales 
fábricas de í.uropa.— 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Üasa de íaleriano llonso teía 
Dlameda Primera, H.-Tel. 5-57 
DROGUERÍA Y P E R F U M E R Í A 
• M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza mofriz. Tritura» 
dores. - Desintegradores. 
Cortadoras.' Tamizadoras. 
Inmenso surtiáo. 
Pídase catálogo C 
MATTHS. G R U B E R 
Apartado 185. BILBAO 
[RKIENDO un piso en Lugar 
#1 de Monte, barrio Rolado, al 
lado de la iglesia (1*5 San Pedro. 
Inforrrarán: Gutiérrez Herma-
nos, E r seáanza , lo. 
NEW BAR RACINQ 
C O M I D A S E C O N Ó M I C A S 
LAS MEJORES ANGULAS 
ARCILLEPO ?3 
VENDO terrenos en CUETO, barrio de Sovaler, próxim) 
al Sardinero. 
VARELA, Sin Francisco, 28. 
LO MEJOR en caí nes de cerdo v embutí i™ lo encontrareis 
en ia SALCFHCEERÍA AME-
RICANA, Ve'asco, 17. 
C a s a e n v e n t a 
con terreno y Jardín, sótano 
con lavadero, planta baja, piso 
con coárto de l afio y mansar-
da, sitio muy céntrico. Infor-
marán : calle de "a Blanca, 19, 
droguaría José í ionzález. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nosvos: m i m m m 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A A D E H E R R E R A , a 
Pensar en kilómetros, es pen-
sar en bicicletas DIAMANT. 
Representación exclusiva para 
Santander y Asturias: 
Garaje T O R C I D A . - B a l l é ^ 2, 
E n c u a r t a p B a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i 
O^VVVWVVVVWVVVVWWWWWVVVVVV^VVI /VWVVWVVVVVVVVWVVVVA^VVAaA/WVVVWV\AA/lA/̂ ^ /vvvvvvwvvx^aAA^AA/vx^^aavvvvvwvv^ /VVWVVVVVVWVVVVVVVVV/VVVVVV 
Quisicosas. «(Hite fll señor jefe de la SeiCidón y ]os demás .ante los laiLoalkías respectivos, 
presenitando documenitíns de clasifica-
ción o pensión, fe de vida de fecha co-A h o r a q u e n a d i e s e o c u p a d e 
-* /»^ i •» ^«•n't'G y cédim personal. Los que tie-
« / / o , h a b l e m o s n o s o t r o s d e f ú t b o l ¡ Z . T ^ n Z ^ Z*Í^H£. 
das consulares de Espafiia,, procuran-
iSanrlds veliidiadieraaiuento incorregi- de nuestra excesiva ibiiiifina fe. NOB ha-n .(î  qU,e efl dócumeríito justificativo obre 
La fiesta del árbol en Caries y Cóo. 
D o s b r i l l a n t e s a c t o s d e 
y p a t r i o t i s m o . 
toles. La tofanitididad se ha aduañaxlo llevado im ¡partido decisivo para Can- oficma aírtes'dol 15 de-'mavo WE1 pílsado d ^ i n ^ ' ? c ? n Í 0 , r m f n h S ^ ñ a ^ s t a ^ 
iw oittjv jjíjunoig anumctado, tuivo luigar ein ol García y don Martin, p a Rata 
hermoso^ puelbio de Cartas ¡la primera TienmiinadlaBi lias irt]-61""̂ "]̂  de tal! modo «d» aumestro cuerpo y .dle tín'.'¡:i;.ik y ya mo nos queda otro xmse- próximo nuestro et^píritu, qai© no pasamos d'io, que Itaralr amaî aunfeinte, lo que La f,aiita de pUesontaoión de revistai A r ^ ^ ^ ^ ^ r M u i ^ ^ ' r ^ r ^ W M ^ i ú ñ ™ " ™ i ™ 
«inmca de lids años .n.i.ftos. ¿Noción <lel <l-i.ir.-i s proveo-. iwxAáon 1.a baja en nómima db , cuAturales organizadas unos entoD*.^ 
li^rwn.? -v m.«TM /n.,^ rmior^mn,̂  o n i ui'pii.L.b j.d. ua.i.L .iuiii..iici. con cil piropü.?uito püausn'blc y digino de ai.usivos al festivaJ Ĵ 0808 ck1 
tieanipo? ¿Y paila qué la qraeTOmas/ ¿Sacaromos /para el Ma-veniir la pro^ NOMINA TRIMESTRAL DE engrandecer muestra riqueza foirestal, dos deispiués. ^ ^ ( ñ l 
0 ^ 
/ rAA 
Nos va mny ¡bden así, y m nos arre- verbosa emise.ñanza. qiUK> encierra esta 
pejiutiiimos aii avanzaremos para entrar QecciLóíi práctica; die. cómo debein ga- PASlVoS cuyo vaüoir es ya inapreciaible-. Se haillia íul cobro üw. iindiicada nómi- Todos los miños de ilas cisoueiHas, co uma ítrifetica cariroza" 
-4í~v̂ »Í-í->.*v\ « f r\ m»-»̂  dilíí I.-. r. -mr < li í > i ' I./-\ir̂  nr\ •>» r\iV» I ; , i , , i -. 1 , . T~\¿ — _ ' 
Liamól pod̂ rosami.R1te i 
¿n ol coniciierto de los hombres serlo- n^-'m Jo®' camwoowit^'" 0" ^ at: Il"Mm m ™ i n y ' . ' o i m - .os UIIUHJIS u « ^ « j u » , c ^ - •u.i.a artíisrtilcu cariroza, n ^ - . 
i - rÍL*...- „!. : - " ^ ^ 1061 caiupuonaTOsr ma, coinrespoindaeajtei ail pilnneir trunes- rirectamente formadlos y dirigidos por don Riicardo Díaz v en 1 ^ % 
YOjeistoy coauvein t̂io. de io con . r a - ^ {m actUiaa kai-10. .nG habiendo aJitos. ISAÍS profesoras, doña iMantueila iSájiv «¡noan tadoras señortUs 
tes y pnáctiioos, que apenas si respi-
ran ¡por otra toca qíiie por la/ Bíiia ^ B.úkKMilmamh, con *i|s mismas 
de ilais conveaiñencias eooiailes o de Das .agrávalates, GuaíLtas veces se nos pon-
simpaitías del iindawduio o de la colee- ga ^ trance parecido al de aáiora. 
íiviMad. Y 
No, y mil veces nio. Hidalgos y ca- jpróximau 
halleros, como ihidiailga y caballeres- R. 
ca íuié sieniipre 'lia iraza' cánitabra. Pre- «WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIAAA/V^ 
feriinvjfe q̂ ie 3 3 rían de nosotros, to-
mándiuiniijs emeiana id pelo y Jlamíun-
donos incluso «iprimos», ain'tes que des-
cender del pedestal que con muestios 
¡nobles y jiuiat'iiciieinas latociones nos (he-
mos ido (labrando. ¿Que los triiuinfos 
anateriailes se consiiguieoi con picardías, to P-iñeiro y con pjstenctiia de los "se. 
con habiAidadlas o con favoritismos eai ñores 'ingeniero diiliwtor, coinaudanio 
este muütóo positivista y mediatizado? Mamina, adnmüi-t.üad.»!- úv Hia \dna-
¿Y qué hay con eso? Nosotros somos ri¿. pm îdenite de lia Cámara de Co-
nofeotros y por mada ni por nadie cam- mercio, direotor dio Sánlidad y vora! 
bia'renws de manera die pensar. Tiren initerve.ntov dn .la Junta. cek.l.ró I;.! Cq-
cuanto quieran paral casa Jos SMiores misión PermasDeinte de ésta se&ión ur-
de epidermis ooortonadas e linmuta^ diiwiria di día 6 deil mes «cituall. 
bles, aquí contiiiniuoremos haciendó el Además dje ad-ciptar .acuerdos rela-
«d.n<HGo.,'ccano ellos y sus partidaüios tivos ai régimwi interior se convino en: 
dücefn; pero anos quedará siempre la Traterladafr a la supeiuoriidad eil in-
ilnítiaiu:!- isjttilsifacciKki! dle qaijei Iprocerde- forme eamtido por el señor ingen; ro 
lajusilarixiad, corr una di.-eetar r-dartavo a. ia petnicáón de d.itos 
E n cui aito  la nómin  mensual, y chez y dlom .Mairtin del Río, s  dirigie- rez, Tereeai Suáree 
debido, a la e6ca ,sez de fondos de Ja « » i al piintonesco sitiio del Ansar, don- ñudo, Laiisa V i l i ^ 
en, trance pareciao al tíe a.nora ' ce^eima" s^ 'admiTda "para 'de, coi¿ Jias forana;lidades die irúi>rica, Díaz.' a y \ 
í m n o , ya lo veremos 1-a ton.porada ̂  ^ ¿ J ^ ' ^ m ha recibida se h too la plantación medíante la . E l Ayu¡ntaan,iento. esW 
aun, siendo probable que se recib;., 
haiciiael 9 ó 10 del actual. Los que sean 
oual 
aqu»? 
al.t;us. también deben paisor Ha revista Ipianques dle lia proviinciá. 
no tardará 'eúi que<lar convertido d¡o pio.r el digno secMap; 1^ 
1 siiíiio i o n , unió ide los más bellos García. 0"c'iA| 
,(101 ^ 
^ i v j i a 
i.nuall. 
• * » 
Junta de las Obras 
del puerto. 
^ « r r c K i d e . d o n Modcs- i; , ' T ^ C r r , . T , ,, - / ^ - 'VI,-',M|'-;/IMI|'-;'I''IIÍ •! ^ ' 
Se. .nombran diiectnires laicoidentalee 
d" liáis Graduadns dio niñoPi de Peña-
'Cooperaron a la realizaiaión de este 
hermoso adto, Idigino de ejemplo1, el 
alcalde presidente, don Ein.iilia.no de 
la Hárrcena; di seerotario, don Bonlifa' 
IVVVVVVV^^VVVVVVVVVVVl^v^^ 
n r-M o y don Abuindio Día.z, y de niñas 
cié Ütañes, a doña María C. Cantero. 
M e j o r í a de u n p r e l a d o . 
E l cardenal Ilundain 
fuera de peligro. 
SEVILLA, 7.—-Se líflicuentra fuera 
do lodo peliigro leí Cardenal Ilundain, 
L a función del Sáü 
do de Gloria 
•Se anuncia como . 
los aniieaiubros de la Junta orgaariza-
dora.; el linspector de primej'a eiii.se-
ñoniiza, doim Luis Oaiiz; el viai.uoso 
párroco, dom Pr-udencio Sáinz; id mié- soleannidad artística"lai t̂ ,.-
dlico, don Milllán Barca; el j i u e z miuni-' giurail t j e i lia tempoi-ada de o 
oipal, don Tomás Rodríguez; los fo- el Pereda, 
réstales dan. Aniceto Pedraja y don Valeriano. León, ell notaht 
Duiis iManitilla, y el sobreguarda e ^etor del teatro de lai Com^ 
iincansaWe piiopagamdista Idan Eran- tamto admira el púl)lico^ 
cilseo .Salces, cuya labor es digna de 'ba de«iignado a Samtarulep-
los mayores elogiios-y debe s e r teaiidla menzar sai tournée air-tástica 
nuuiy e i n cuenta por sus superiores. viarcias, en recuerdo de s» \ 






jue el tójo 
dtil m m 
y d 
(iioias fie s 
Oaro que con todp esto no ha ds sección Faculte.tiva, la instanorá de neta caa-denalioia, para cuyo acto se las bellísiimas señoritas María Auto- í * ? ^ ' . ^̂ f1 
qinedaii-nos más que un consuelo: «i «eñon-eis iadjudlicnlarios do illas, obras prapairan grandes festejos, 
i'iimomrf̂  r- oimnTKin.miP-nrfp' A H fáiu-i-ide los lingiados i n u m a r a s 2 y 3 solici-
U n c o m u n i c a d o . 
caLs talleres, ipeñas de cafés y de Cír- ta.ndo una prónUoga de tres mases p.?-
cuil.c|9 que no acaibe de coaniprandlérse^ ™ uMmxm- la construcción de !as 
nos y qrue se tengan can nosotros d--4s- 0')',a.f.' , „ , , , ^, 
pomáldieli^ciolneis y aniHpatíi;|< de las i Solíontar de flal Junl^ de as Obras 
que; no somos anereoedores. Poro «se d'Rl Cádiz lo» datos r e ..n-
¿onsuelo no mas .le quitará madie, V">a !la forma en que en aquella Car-
aniinicpri ,.dlo nos ornaste di estamca- E^aldién, nealazan OIOB agentes el nro-
miento en todCs los órdenes de l a ^ 1 1 ™ ^ ejecutivo para hacw efec-
s ¡tavos los orédiitos por arbitrios e im-
Y como soanos así, y como este es Pu«f*gS w 'satisfechos. 
eL aml>iante que en toda la, Montaña f. Contestar a lia Compañía General de 
se resjpLra, cre«inos que leídos obran C ^ ^ ' ^ f ^ ^ ^ j a r ol 
v se condli cen lo anismo que nosotros. fevenga.do por ol ponitón de su 
A tal punto, que aun viéndolo, aun f ropiedad o n tanto no se dwida por ^ ^ 
fooandSo, aun palpándolo, nos ^ la suiwrian.dad. -la .mfcrtanoja que tie-
¿ t i m o s ftsmaE y íieramente uo, creer Í^OSOptada en este sentólo. 
ta que .palpan^ lo que tocamos, lo ̂ 0 b ^ ^ CUmbaa m 11509 rle Í0 
CJnlC ACIllMS. ^ , tAA/WVWAA/VV.̂ V\\\\\\\\\\\\-WVVW-VVWWW\,\ríX\ 
lE ĵemlplo, ty re»fiiein(tasimO'. ^ E l cam- n 
peK;ina,to de fútbOll dei! torcer firuipo, S e C C l Ó n p r O V Í n C Í a l 
n4Ht'\̂  A Ram. n i i n f inii.rim.HSfv IÍVS in .a :ri t . i-
L a s aguas en el pue-
blo de Monte. 
muicihos admira 
mia Pedraja, P i a r Onandiía, Avelina me%° contmuaiá .por Jas p É ^ . 
Piquero y iManolita y Andirea García;, eapiitales españolas, ctinipiî flvffdar, €il ai 
que, vestidas con di típico traje mon- coawratUs q'Ue Se oilpeciieron b 
taóés, poníain una nota alegre y sñm- ¡ P 3 , 5 ve^'^josas condicioneg a 
púllica al patriótico alelo cultural que to sllTH> dejaiba, m ® 
ee estaba roalizando. ^ ^ ^lUisiima actriz Aurora • 
Tainto el Isoñlor párroeo como los . ' Y 'tie'atro' <3e a'a 'Coanedia, „ 
señores de. la Bárcena, Salces y Or- r10.,d|e 19118'̂ '̂fos, para fono, 
tlz, pronunciiairon bellas discursos, ha- P3̂ 13--
ciemdo resaltar ia iimportaincia de la 'f1'3*. «enido di graciosísmo acl 
fksta y e:<horiando adl vecindario a .aci!e,rio de seleccionair su 
(b otra r 
iv ftlender 
Seaioi- director dV E L PUEBLO CAN-
m ^ M k i n g * * sotor O M M , N « - ^ 7 ^ ^ ' « j ^ B t e ^ ^ J Z ^ T L Í M 
vamente voBvemos a anolestar su 
ción acerca dól ca'so que viene ocai-
Í Í Ü Í T !Pi0,I, fla Jwnifi oi^antoadora, hasta con- ^ 181 pi]esenta,rse al público en 
verf iir-so en severos guardadores del ai.a nia^urez dle sai talento Bji 
arbolado, como prueba máxima de onwer'1 ,aos ín^Y 'Ws éxitos lajl 
L S \ 1 M ^ l o de ^ ¿ondad y de oUltira.: " ^ ^ ese género limpio, í.no, sefcl 
Todlos 'los ailños que tomaron parte fva™?J caQ,r<> | 
• i llfji.'.Sijl (lí 
y todo p; 
serie A. ,Para que dirigiese los iparti 
«los Real Sociedadi-Arenais-Racing, los 
tres .Qluibs pusiéran,se ide acuerdo, eli-
gúeado al catallián don José Llovera, 
Cantaibrtia sók) le conocía de nombre, 
pera ae confió a él por la fama) de 
íjue Muía iprecedijilo. iCrjeyóiseile un 




TOS DEL MES DE MARZO 
; dósas scñoiitíis Hortensia Cordtera, Jo- íain "We^do éxitos amiy esl 






nos In.Ji 'Sa11'68'^ ^ ^ -Andrea Cxarcía, que se dfesvivieron por 
aws jm.L^ra. hacenles ogradoíble la tardte. 
.Nosotiras ibemois coanpmlvado cómo No queremos ¡teirminair esta libera 
el ipuie(l)lo dle 1 
cuene 
isiidio lia graCiosísimai tm l 
d'O" Arniichies «Es mi iliombren. 
Con esa obra, quie ifts una ere 
genial, i lb io Monte suifie las consc- Taseña sin hacer constar el' agradecí- genial .ge presentará Valeriaarl 
ftr itmartaiuano u n .  — , y ' f dp' tla fóJta d* â uia'. captada Aliento diet vecindario al ilustre inge- * I r t ^ o S J f * ^ ^ í 
«as flaquezas y pasiones y a.lgo como La Ordenación de Pagos del Mini.v -indcbidam.Mi, e , y al ani.sano tiernpo te- nu,V[y j, ,f(l M msiv]hf f,,,,,^,,,, ,,<m ^ . ĵ "Saibado ^ ^ 5 
S e¡T fios líemesteree al que SU6 teaiio de Instrucoión públlea ha remití- n«mcs que lamentar Oa tranquiihdad jaitm Htenr^roa, qiule (cedtó toivMo- ^const i tuir el mayar toteé e l r e y 
aficiones le llevaban^ do a Hacienda , ( , , as nóminais de lia gra- «le 'nuestro Ayuntamiento;, que no se míe¡nte los quinientos eiaicuenta árbo-
l leró át Sardinero, y como incuarie- tiíicajoión de adultos coiraiesipoindienfes preocupa de .reaníediiar los perjuicios 1 ^ piatadios; a los maestros de Yer-
se m igu.ales o par-ecádos defectos y ^ mes de niar-ao úlltiimo, sin déscón- qne so orjíginaai a los vecinos dlel ocla- ^ Manuel Montes y don A¡na>-
eriwes que los dtemás árbitirjos, realí- '^r nada por impuesto dte. utiiliidadss, vo diistrito. • tclllo Cuadirado y a cuantos con su 
zaaido u m labor mediiocre, con ton- f'impdiendo con allo^lo que precept-'a. J ™ ^ ^ T ^ ^ ' J ^ . ^ ? ^ ? esfueirao cooperaron a la reailtoación 
p o r la canflídad í n t e g r a • m i o r m a o o en awiitwio justificativo 
nuestra dienuncáa,. 
REVISTA DE PASIVOS Como hasta la feciha rada se re-
En el «Boiletín Oficial» de la. provin- sueílve p o r nuestras au,tai''idiades, los 
c'i.a 'Coni-esipoiiidliente a l l día 1 del a c - veemes tífe Monte recurrirán ante el 
Circular r e - s e ñ o r presidente del Directorio, debi-
el campo. .Pero eoono andar no es co-18'̂ l'"'1R1i1|*; 
rrer, y como la vista ¡parecía nublár- i n " ? , l l i s u a i | -
«ele, euand|o de propio intento no la 
hacía gorda para que pasaran dé-
lenninadas jugada que siempre se '««^aponnmeme « . 1 
¿ a X a i t i o a i a i A la afición, se puso ^ aparece in/enU la 
«n g-uaaxlíi.ai, dudándo d é l o s virtíides ^•merí.taria. día J a Sección ordenando damento docoimentados y amparados 
dlefl a.fio. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV *MiWI V«|J 
L o de l C r é d i t o de ¡a UnmM 
E l juez ha ordeno 
que se proceda é 
devolución de ¡os 
lores en depósii^wm 




I ja escena 
a todos ios jiulbilados y pensionistas eni llaj justicia que pidenr 
que perciiban sus haheaes "en nómina Sioñoir dürectoir: agradeciendio 
poa- lo- que merece todos nuesta-os res-
petos y simpatías. 
EN E L PUEBLO DE COO 
iEn ell pintoresco pueblo dle Cóo se Aróstegui venia gestionii«to 
ha celebrado con inusitada brillantez volucñón de los1 valores « 1 
la fiesta, dtel árbol, figurando en ella ddl Crédito de la U n i ó n M i n f « 
el pueblo eni masa y todos los niños E ! juez pádió i[nforme sobred 




de de las escuelas. en, Donostia, 
adquí 
ÉoS- santanderimos presenciaron este 
ruktch forman ópim^n contra Llovera. 
Van caldeándose los ánimos y en te-
diáis partes se exterioriza el disgusto 
.enornie por las dosacertadas lácísuia-
cíones diel juez. 
Puestas las cartas de tal guisa, lo 
natural eirai que, costara lo que cos-
tase,, Llovera no vollviierai a arlbitrar 
en. SantíMider. A eso debimos enca-
minar iiímtedliataanenle todos los traba-
jos. Nos ¡fafvoreícía, adeanás de las dos 
eemamas que teníainos ipor delante, el 
hecho de que el orden se puldiera alte-
jrar en los camipos,, dada la excitación 
que por todlos lados se oiotabau Y las 
Motoridades isuperiores ino ibain a S í r 
tan ipoco previsoras que poir el emipe-
ño de un señor, de haiber existido, pu--
.Kiiieraan al Racimg Cluib en un trance 
tanto aprieto como ei que el stand 
jpuditeira ser esaiLtadó. 
Pues bien,, ésta,, que hubiera sido 
la dtereclha, no aios iniquietó ni poco 
ti i muobo. i&eiguimos confiado s en la 
•vallía,, can la ianp.alriciail'idlad y en Wa 
recfiitud. <le Llovera, y a iél volvimos 
a eoitregamos de míiém. Y ya hemos 
visto'cuál ha «ido el ressiufltado de nués-
itra aipatía, xiuesírai óaidodeaicia o 
VWMMyAMMVWWAn^^ VMMMMMMMMMAMAM^^ / V V V V V V V V V V V V A A A A A ^ ^ A A ^ V V ^ ^ dictado proV.ÍdeinC-Ía 
me a Ola petacaón defli p r o c u r a * * 
Aróte/tegui. 
Como consecueaiiciia * . , 
del día 10 del comeante c o f f l ^ l 
devolución de los ' ( t e p ó ^ 0 5 ^ 
glo a Has eiiguieiitfi8.a,e8lar; 
Primera.—Se exi^'a & 1 
ción de cada depa-sitonio m 
presentación dei conrf^^f 
gua rdo da modo que 110'fl 
ialguna. 
Segunda.—Ixna V ÎOT® 
raciones de crédito ^ 
mientras no queden KM 
mas 
1 MINIS-
^ ¡ D , 8.-
^ de 
m dfe cc 
«Meen, t̂ 'i dv 
^ d e ^ mar ¡ n t 










ĜRUPO DE C JRREDORES QUE .TOMARON PARTE EN EL CAMPEONATO DE LA 
; - (Foto SamM.) 
devolución los rec1^"^ 1 
deudores al Crédito, &x 
den sus deudas. ^ ^ 
"Al conocerse ^ " ^ J ^ 
la impresión } 'a ^ d o M Í a ^ 
pues lleva la ti'ai^^do 
•sos hogairefe que h-'1" ^ 
angustia y zozobata. 
.^yor 
J a la f 
• t e M 
